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D I S T Ü R B I O S 
£>« promovido un grave motín en un 
pueblo de la provincia de Barcelona. 
Los alborotadores han apedreado la 
guardia civil resultando dos guardias he-
ridos. 
Con tíate motivo se han reconcentrado 
las fuarzis da la benemérita, en dicho 
pueblo 
Aun nuse sabe la causa del motín. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta tarde so celebrará Consejo de mi-
nistros en la Presidencia y en él se trata-
rá, principalmente, de los efectos del ra 
sultado del viaje regio por las costas del 
Cantábrico. 
T R A T A D O D E E X T R A D I C I O N 
A consecuencia de varias conferencias 
entre el ministro de Estado, el embajador 
de España en Piris y el de los Estados 
Unidos Mr. Porter, sobre la renovación 
del tratado de paz y amistad con los Esta-
dos Unidos, se ha convenido en un tra-
tado de extradición entre España y esta 
última república-
E L V I A J E R E G I O 
L a escuadrilla regia ha fondeado ano-
che en la ensenada de la Estaca de Vares 
y esta mañana ha continuado su viaje 
para ol Ferrol* 
¡Qi ieda j / roh ib ida la r ep roducc ión cíe 
ios telegramas que anteceden;.con arre lo 
c* a r t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.! 
AL S E G S M O DS JUSTICIA 
Nuestro colega E l Fén ix de Sancti 
S p í r i l v s trata discretamente en uno 
d e s ú s ú l t imos números , de un asun-
to que por revestir verdadero inte-
t é s demanda la atención de las 
autoridades, y singularmente la del 
fitñor Secretario de Justicia, cuyas 
iniciativas aguarda el país con mal 
contenida impaciencia. 
L a s i tuación creada por la guerra 
separatista hizo imposible á mu-
chos que á título hereditario ad 
quirieron bienes, la divis ión y el 
reparto de éstos entre los distintos 
copart íc ipes de la herencia, y como 
observa fundadamente el colega 
espirituano, se viene observando 
que á medida que transcurre el 
tiempo se enmaraña y dificulta la 
anhelada legal ización de la propie-
dad, al extremo de que más de un 
heredero que ha intentado norma-
lizar su s i tuación como tal, se ha 
visto compelido á desistir de sus 
l e g í t i m o s propósitos, por encon-
trarse con que las erogaciones y 
derechos que importaban las dis-
tintas tramitaciones que s e g ú n la 
ley tenían que seguirse, superaban 
al valor actual de la parte de los 
bienes proindivisos que se trataba 
de reclamar, ó cuando menos no 
ofrecía por el momento ventaja 
alguna la práctica de las diligencias 
de abintestato ó tes tamentaría , he-
cho el cálenlo de compensaciót i 
entre el esfuerzo y el gasto que 
demandaban y el resultado que con 
ellas se obtendría. 
Ese anómalo estado de la propie-
dad, que según E l Fénix se a ivier 
te eu Sauct i -Sp ír i tus , se hall ai 
generalizaco en toda la Is 'a , y 
como quiera que nos hallamos en 
un período de reparación que suce-
de á otro de grandes subversiones 
sociales, no pare !e que sea el proce-
dimiento más viable para restable-
cer el equilibrio violentamente al-
terado, contar exclusivamente coa 
la acción del tiempo y con recursos 
de orden legal (pie resultan inefi-
caces cuan lo en la normalidad de 
la vida colectiva ha habido una 
profunda solución de continuidad. 
Por eso nos hacemos con g-usto 
eco de la aspiración de E l Fénix , 
de Sancti-Spiritus, pidiendo al Go-
bierno interventor,y singularmente 
al señor Secretario de Just ic ia , que 
vea el medio más fácil, rápido y 
económico de colocar á los intere-
sados en condiciones de resolver las 
dificultades que deiamos expues-
tas, á ün de poner término al esta-
do caótico en que se encuentra 
gran parte de la despreciada pro 
piedad territorial cubaua. 
Los m n l m c a t a s 
Hemos sido favorecidos con la copia 
del discurso qae p r o o a n c i ó en i n g l é s 
el s f ü o r doctor don Carlos Pedroso, 
profesor de ciencias en el Institoto de 
la Habana, en la solemne velada qae 
anaalmente celebra la A s o c i a c i ó n de 
Maestros americanos de la Un ivers i -
dad de H a r v a r d , cayo discurso, á in -
d i c a c i ó n del comi té organizador de la 
veUd*, veraó sobre la eegonda ense-
ñanza y o r g a n i z a c i ó n de los Institatos 
en ü a b a . 
Sumimos verdaderamente no d i spo-
ner de espacio s a ñ o i e a t e para t r a s l a -
dar í n t e g r o á nuestras oolamnas este 
notable discurso, en qae el orador d i ó 
i n e q u í v o c a s pruebas de haber hecho 
an profundo y concienzudo estudio de 
los asuntos de que tenia que tratar y 
los repetidos y prolongados aplausos 
con que fué acogido, demuestran pal-
pablemente qae fué del agrado de sa 
numeroso é ilustrado auditorio. 
A fia de dar a nuestros lectores ana 
idea de esa brillante d i s e r t a c i ó n , repro-
ducimos seguidamente parte de sa pe-
roración, al final de la coal ei s e ñ o r 
Pedroso fué calurosamente felicitado 
por todos los concurrentes a la velada, 
tanto americanos como cobauoe: 
" H e terminado, dijo, s e ñ o r a s y s e ñ o -
res, la re lac ión objeto de este modesto 
discurso; p e i m í t - n m e abora, aprove 
cbando U solemnidad de et-ta v e l a d » , 
ante esta numerosa y selecta conen-
rrencia, estando aquí una buena repre-
s e n t a c i ó n (1^ IH Dueoi iva del profeso-
rado de la Uuiverijidad de H a r v a r d , 
que cumpla pnra con esta an deber do 
Se 
LA ÜEDAD 
81, GiUANO, 81 
m m de micos 
Paraguas , 
Ecmhi lhs , Eastcius y Guantes 
de los mejores futric antes ávl muiulo 
Gran Departamento de Sedería 
jbjefosde fantas ía propios p a r a hacer regralos. 
rasa mejor n i r t i d a y la que mfo b a r d o v^nrie 
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G a l i a n o n . 81, Habana. 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVIRO DE AVIA, ORENSE. 
Sen lo. m i , propio, para pal.c. oflldM y ios más .auoe y aperitivos por eu poco 
dos y mariecoe.-ROMERO Y MONTF^. 
Lamparilla 34 A. Tel' fono 180. Habana. 
cortes ía y pague una deuda de agra le -
oimiento. 
' • D . M i r r o de breves día^, la expedi-
ción de Maestros y Maestras cubanas 
a b a n d o n a r á este gran centro docente 
p*ra volver á su patria y oon ellos nos 
inaroh-iremoa tambió Í los profesores 
de los institutos de ü u b a que vinimos 
oon ellos, invitados por el iniciador, 
org-inizador y jafe de la e x p e d i c i ó n , el 
señor Alexis E . F r r e . 
' Aquí hemos recibida durante 6 se-
rna i as c ó m o d a y genaroaa hospitali-
dad, atenciones y obsequios de t c l » 
dase y ba^t>*do nuestro solo tirulo 
de profesores cubanos, para abi rn >e 
todas las puertas de esta Universidad, 
y que se pusieran á nuestra disposi-
ción sus museos, laboratorios, b ibüo-
tecas y salones, gozando de i g a » I e s de 
rechos que sus própi»s profesoras; 
hemos sido inmediata y e s p l é i i d i d a -
mente atendidos en todas nuestran 
pretensiones y ne iesi iades 7 como oon 
secuencia de tanta tiauerosid^d y con-
sideraciones, de tanto afecto y halagos, 
la sociedad deOmnbridge y de Boston 
se ha esmerado t a m b i é n en festejarnos 
y en hacer interesante y g r a t í s i m a 
nupstra perrnanenma en esto paí?. 
'•Reciban por todo ello, s e ñ o r e s Di-
rectores y Profesores d^ esca Univer-
sidad y en primer t érmino , so d ign í -
simo Presidente, s e ñ o r E liot, en nom-
bre de nosotros todos y del Ins t i 
tuto do la Habana, cuya representa-
ción ofi -ial traigo, la v iva y s incera 
expreei6n de nuestro cordial y eterno 
agradeeimiento, la absoluta segundad 
de nuestra IDÍÍS alta c o n s i d e r a c i ó n y el 
testimonio de nuestro respeto. 
"De este viaje resu l tarán , desde 
luego, grandes beneficios morales para 
el Magisterio cab-uio y por su conduc-
to, para el porvenir del pueblo de Oa-
ba. 
"Pronto empezaremos á constituir 
nos en nacionalidad y al formalizar las 
instituciones fúndame na l e s de la pa-
tria, debemos principiar echando los 
cimientos de moral p - r a y firmísima 
que han de servir de base pura nuestra 
regenerac ión social y o r í g e n e s de la 
futura poblac ión de (Juba, libre, moral 
y culta. 
" D é l a s observaciones y esperiencia 
adquirida durante so permanencia en 
los-E. tados ü n i ios, los maestros c u -
banos han recojido y llevan consigo 
materiales con que labrar esos cimien-
tos; es decir, en so bagaje intelectual 
se encierran elementos con que crear 
y orgauizar debidamente la ins trucc ión 
públ ica , foco del cual dimana la fuer-
za viva de las naciones modernas, can-
sa de su engrandecimiento, fuente de 
su riqueza y secreto de su felicidad. 
"Por ello los anales del Magisterio 
cubano, ¡,qaé digo! la historia de (Joba 
ded icará p á g i n a s brillantes ó impere 
c e d e r á s para conservar y enaltecer la 
memoria de esta ex íors ióo á H a r d -
vard, y á los Sres. F r y e y E l l i o t , Ouba 
quedará eternamente agradecida." 
H O R T I C U L T U R A 
K C O H T A L I S A S 
ESCAROLA S I E M P R E BLANCA.—Ro-
setas poco guarueoidas y poco llenas, 
de 35 a 40 c e n t í m e t r o s de d iámetro ; 
costillas estrechas, t e ñ i d a s de rosa; 
hojas con una tinta extremadamente 
a n á l o g a á la de las partes blanquea-
das a r t i ñ c i a l m e n t e en las d e m á s es-
carolas. Ifista tinta particular cons-
tituye su principal ventaja, porque no 
es ni muy productiva ni de una cali-
dad notable; pero su apariencia con-
k LOS PHOPIET¿RI0S 
DE CASASYESTáBLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda cla*e de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
ParaoonLratos y oormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate S6. 
4LM;i 26a-4 J l 
D e s p i M p i a r con loflo 
es cuando más se acradece la superioridad 
dnl Digeetivo Voiarrieta que trae grabado 
au nombre en cada boftia; cuya eficacia 
gastro inresimal inccmparable, además de 
aii iar con rapidez, ee la ÚDÍca verdadera 
radical y confirmada uriv'realmente para 
curar por completo el eelómago, pero así 
como es el ánico verdadero remedio para 
lae enfermedades crónicas del eetómr.go, 
también es máe p< deroso y más agradab e 
q c las aguas minerales ó que eualquier 
otro remedio para loe defectos de nutrición, 
los cuales, además de aliviarse con rapinez 
ee carao radicalmente y en cuyos casos 
basta la mitad de la dosis de los im/ermoB 
crómeos, 6 sea una oblea del Digestivo 
Mojarrieta para cada comida. 
13M4 »U f13-7 
tribuye á que la acojan siempre con 
favor en todos los mercados. 
' He cult ivaba otras veces una casta 
de exoaróla S'empt e blanca, de hoja m^s 
bien hondeada y r izada que bien re-
cortada; ppro ge ha abandonado des-
pués de haber adoptado la de la cas-
ta muy finamente recortada que se 
cult iva hoy. 
• 'ESCAROLA V E R D E DE INVIERNO O 
DW PASIÓN —Se recomienda como muy 
rúst ica para las iomediaciones de P a -
rís, pero en realidad es poco menos 
sensible al frío que las d e m á s var ieda-
des, especialmente la escarola de Rnffec, 
una d é l a s más resistentes. Forma una 
roseta de 50 c e n t í m e t r o s ó m á s de an 
obo, p^ro llena en el cogollo, compues-
ta de hojas largas, rectas, muy recor-
tadas y un poco rizadas, y color verde 
más obscuro que el de las d e m á a cas-
ras de escarola que se cult ivan. E s , 
en suma, nua variedad poco perfec-
cionada, y qae apenas difiere de la 
si lvestre que se cult iva en la Proven-
za con el nombre de escarola verde ó es-
carola r izada, que se l lama allí del 
Medionia. 
' ESCAROLA B á S T A R O A DE BUR-
DEOS.—Oa^ta poco generalizada funra 
de sa país de origen, que demuestra 
-xiotameote la t r a n s i c i ó n entre las 
achicorias rizadas y las escarolas. E s 
nna planta vigorosa, de hojas largas 
y anchas, m á s bien lobadas que re-
cortadas francamente, y que formarían 
nna roseta de 50 c e n t í m e t r o s de d i á -
metro por lo menos, s: las matas no 
tuviesen tendencia á elevarse; el co 
gollo no es muy lleno, pero atando las 
hojas, se consigue blanquear conve-
nientemente el interior de las matas, 
obteniendo de este modo nna ensala-
da abundante y bastante tierna. E n 
el Sudoeste de F r a n c i a pasa el invier-
no al descnbierto, y en P a r í s reaiete 
bien los primeros tríos . 
Fl Eey WfiFlfl ei Espñi 
Uon motivo del asesinato del K e y 
Oumiberto se ha recordado el viaje que 
hizo á Madrid hace treinta a ñ o s el en-
tonces P r í n c i p e herdeero de I ta l ia du-
rante el breve reinado de en hermano 
don Amadeo. 
E l d ía 20 de agosto de 1871 se supo 
en Madrid que al d ía siguiente sa ldr ía 
de IÍÚQ el P i í n c i p e Humberto, y se 
dispusieron á marchar á E l Escor ia l 
don Amadeo, los ministros, el gober-
nador do Madrid, doctor D. Pedro Ma-
ta y una (Jomisión de la D i p u t a c i ó n 
provincial. ( 
T a m b i é n fueron á E l Escorial dos 
c o m p a ñ í a s de cazadores para hacer los 
honores al Pr ínc ipe . 
E l tren qne c o n d u c í a á é s t e l l egó á 
la e s tac ión de E l Escoria l á las siete de 
m a ñ a n a . : E i futuro Monarca de I ta l ia 
abrazó á su hermano el Rey don A m * 
deo y s a l u d ó muy c a r i ñ o s a m e n t e al 
presidei'te dtd Consejo de ministros, 
s e ñ o r Roiz Zorri l la . 
L a comitiva regia se d ir ig ió al Mo-
nasterio, y d e s p n é í de visitar el gran-
dioso edificio, en uno de sus salones se 
s i r v i ó un almuerzo de treinta y ocho 
cubiertos, al qne asistieron, a d e m á s de 
los ministros y autoridades, los gene-
rales Cog a y Gianott i , ayudantes del 
Pr ínc ipe , y el m a r q u é s de Dragonetti, 
Sfcretario particular del Key. 
Por la tarde, el Rey don Amadeo y 
el Principe marcharon á L a Granja , 
vistiendo el primero uniforme de Capi-
tán general. A l vidrio del coche regio 
iban el general Beranger, ministro en-
tonces de Marina, y el general Rosell, 
jefe del Coarto militar de don Amadeo. 
L a en trad» en L a G r a n j a fué muy 
animada. E n los jardines estaban for 
mados los guardias del Rey, y en la 
meseta de la escalera de Palacio es-
peraba la R^ina, qne abrazó oon efu-
s ión á s o hermano pol í t ico . 
Por la noche hubo banquete y con-
cierto en los jardines de Palacio; al día 
siguiente corrieron las fuentes, y el 
P r í n c i p e as i s t ió á nna cacer ía en R i )• 
frío. 
Durante l a estancia del P r í n c i p e en 
E s p a ñ a tuvo como ayudante de órde-
nes al marino s e ñ o r Diaz Moren. 
E n las columnas de L a Epoca de 
aquella fecha encontramos el siguiente 
retrato del P r í n c i p e : 
"No es tan alto como sa hermano, ni 
lleva, como él barba corrida; pero en 
cambio, tiene un bigotazo enorme, muy 
parecido al de tu padre, y su aspecto ec« 
m á s militar y s i m p á t i c o qne el de don 
Amadeo. S n rostro es m á s abierto 
que el de é s t e , y sus ojos revelan ran-
cha e x p r e s i ó n . ' ' 
A la c a j e r í a de Riofrío asistieron 
don Venancio Gonzá lez , el mayordomo 
de semana señor Messia y la dama de 
la Re ina s e ñ o r a de Nadoz. y por la tar-
de, en las tiestas que se celebraron en 
los jardines, circularon por las frondo-
sas alamedas las condesas de Campo-
Alange y de Catres, vizcondesa de 
Antrines , s e ñ o r a de B e r á n g e r y otras 
varias. 
Sabido es que la aristocracia estab* 
re tra ída de la Corte. 
D i r a n t e la permanencia del Pr ínc i -
pe Humberto en España , en las regio 
nes oficiales había cierra inquietud, 
pues se dispuso que las tropas cubrie-
ran el camino entre L a Granja y \ l a 
drid, y que todos los buques d^ guerra 
se reconcentraran en Valencia y B-tr-
oeiooa. 
Durante la permanencia del P r í n c i -
pe en esta Corte v i s i tó los Muscos, 
teatros, templos y monnmentoH más 
importa; t^s, y, s e g ó n dec ía E l Tiempo, 
Hnmberto se mostró bastante disgu-». 
tado de las cosas de nuestro pais, 
tanto por el d e s v í o del espír i tu públi 
co hacia el nuevo orden de cosas co-
mo hacia los planes que traía que no 
íiieron aceptados por el elemento mi-
l itar de la s i tuac ión . 
A este disgusto del P r í n c i p e Hum-
berto contribuyeron las inq^ietades 
de la R e i n a , que temía qne D. Amadeo 
fueTa objeto de a l^üu atentado, como, 
en efecto, lo fué poco tiempo des-
pués . 
E l domingo 27 st» verificó la gran 
r tv i s ta militar. E l rey don Amadeo 
e s t r e c h ó la mano de on hombre del 
poeb'o en la P laza de Prira , y fuó ob-
jeto de aclamaciones. E l p i í n c i p e iba 
á la derecha del rey. 
Tomaron parte en el desfile 25 000 
hombres, entre ellos los milicianos ve-
teranos, los regimientos de Rey y de 
Oan lábr i» , qne iban con K U S compañías 
de cadetí -s . E l señor Ruiz Zorri l la 
presenc ió el def-fPeeu coche descubier-
to, a c o m p a ñ a d o del general Berán-
ger, 
Antes de marchar á Madrid, el prín-
cipe Humberto e n t r e g ó limosnas cuan-
tiosas para las Casas de Socorro po-
bres de esta corte. 
Por aquella época el señor Visconti 
Venosta eraf como en la actualidad, 
ministro de Negocios Extranjeros de 
I ta l ia . 
E l miérco l e s 30 de agosto marchó el 
principe Humberto, d e s p i d i é n d o l e en 
la e s t a c i ó n el Rey y los ministros, ge-
nerales y autoridades, y pocos d í a s 
d e s p u é s s a l i ó para Albacete, Valencia 
y otras provincias el Rey don Ama-
íleo. 
E l P r í n c i p e se d ir ig ió á Lisboa para 
saludar á sn bermaua la Reina María 
P i a . 
Descriptos en montón los recuerdos 
de aqael ia vis ita, só lo tenemos que a-
ñ i d i r q n e la pren^noia del entonces 
P i í n c i p e Humberto en España, des-
p o é s d e oo Consejo d.d Rey Víctor Ma-
nuel con sus miniHtros, tenía por úni-
co objeto b «cer el ú l t imo esfuerzo pa 
ra conciliar los partidas de la revolu-
c ión que h a b í a n tra ído al Trono de 
E s p a ñ a al duque de Aosta, y que des-
líe la formac ión del primer Ministerio, 
que p r e s i d i ó el duque de la Torre, se 
pronunciaron en dos tendencias riva-
les, tan enemigas entre sí, que, haoieu-
do imposible la conso l idac ión de sn 
propia obra, s ó o alentaban los á n i -
mos envalentonados de loa republica-
nos de todos matices. 
L a r e c o n c i l i a c i ó n no se hizo, y el 
P r í n c i p e Humberto, al estrechar entre 
sus brazos al Rey Amadeo en el mo-
mento de su partida para Lisboa, só lo 
le dijo estas palabras: 
" _ j V r t l o r l Pronto nos veremos eu 
Roma." 
(De La Epoca.) 
h l m m mine 
EN MANDO Pafl 
No es on recreto para nadie, porque 
consta en el presupuesto de gastos, que 
la d o t a c i ó n de la Marina destinada á 
servir en el Golfo de Guinea represen-
ta un cuantioso gravamen para el Te-
soro en re lao ión con la utilidad que 
presta al Es tado . 
Solo el p o n t ó n "Fernando Póo", con 
doce rnoses en tercera s i tuac ión , cues-
ta 87.720 pesetas, distribuidas entre 
un teniente de navio, comandante, un 
a l férez de navio, nn contador, un mé 
dico, nn tercer contram »estre, un ter-
cer condestable, uo aprendiz de ma-
quinista, calafate, escribiente, practi-
cante y marinería , entre la cual figuran 
porcierto cuarenta krumaoes, todos con 
sueldos fi jos y goces de destino, siendo 
de notar que desde qne un barco leva 
anclas en la bahía de Cádiz con rumbo 
á la costa occidental de Africa empie-
zan á aplicarse en beneficio de nns tri-
pulantes las tarifas mas altas y que 
mejor les remoneran por nonsiguiente. 
De tal suerte dicho se esta si salen ca-
ros estos viajes, de puro plac«r las más 
de las veces, é ineficades siempre para 
la defensa y buen orden de la ü o i o n i a . 
E n ella estaba anclado hasta hace 
poco el cañonero "Pe l í cano" , que no 
serv ía sino de a lmacén ó de; ó - i to de 
efectos que á él llevaban i n d í g e n a s y 
europeos y que de pronto, en on buen 
día , se h u n d i ó tranqniiamente en el 
seno de los mares, sin o t ro trabajo que 
d» j a r paso libre al agua, anciona qui-
zás de h:icer ofici- ade limpi. za en aquel 
viejo y desraanUdado armatoste. E s t a 
es la hora en qu* probableoiente nadie 
se habrá cuidado de ex-gir responsabi-
lidad a l g ú n * , á resorva de que l u ^ c 
se tramite un expediente interminoblb 
para acordar indemnizneiones á los 
dm ños de los objetos perdidos, tasan-
dolos, como es narural, ^n las eondicio-
ñ»s menos favorubiew para el Estado. 
Que ésra es la tradi d ó a invencib * do 
nuestro país , dondw todo conspira si- UÍ-
pre en contra del i m e r é s nacional. 
So ló el sostenimiento de aqoel bar-
quito costaba cerca de 20 000 pesos 
suma en la cual ven ía t n g l o b ü d o un 
plus para el gobernador sobre el sueldo 
que en este concepto percibe. 
Hay a d e m á s un destacamento de nm-
riña en Elobey, qne impnita ta.iib é o 
nn pico no despieeiable, cratificacio-
nes de derrota, gahtos de practicaje, 
pago de anticipacior es de pasajes, ra-
ciones, vestuario, c a r b ó n , reparacio-
nes, etc., todo lo cual sobe igualmente 
á cantidades muy considerables. 
No hace mocho fueron «Ha tropaü 
de infanter ía de marina, qne han ca ído 
sobre el presupuesto de Fernando Pon 
como devastadora lango^tH, y y a se 
piensa en aumentar aquel refuerzo con 
nna esouadnlU que se e^tá preparan-
do, s e g ú n parece, á fin de crear formi-
dables defensas dentro y fuera del te-
rritorio que riega el Muñí. 
Puestos militares en determiijarui. 
paptos de las islas, delegaciones espe-
ciales d e s e m p e ñ a d s s por cabos y sar-
gentea de infanter ía de marinH, con-
vertidos para aquellos indig' oas en ti-
ré ¡icos SÍ ñores de horca y cuchillo 
coropletan el cuadro de los dispendios 
presapaestos. Entretanto las estancias 
de hnspital crecen progresivamente á 
medida que aumenta el número de can-
didatos á la peste pa ú lula que al l í 
impera, sin que sirvieran para nada 
esos esforzados adalides de nuestra so-
beranía , en el momento en que las tri-
bus i n d í g e n a s se decidiesen á hacer 
algo más que -'ostentar el esplendor de 
su g'oria", como dicen á su modo los 
mm-ihukos. 
Mejor s t r í a uti l izar los elementos 
existentes en el mismo p a í s , los cuales 
se prestar ían á defenderlo en favor de 
E s p a ñ a siempre que é s t a cuidara de 
aprovecherlos debidamente. Suponer 
que allí podemos constituir no r é g i m e n 
militar sobre la base del envío de fuer-
zas permanentes de mar ó tierra, es 
un absurdo. Acaso lo ú n i c o que. con-
viniera ser ía enviar algunos guardias 
civiles, que pudieran desempeñar , en-
tre otras comisiones, la de agentes es-
peciales para inspeccionar el trato de 
negros en las fincas, v i s i tándo las cons • 
tantemecte y dando sus informes á la 
autoridad. v De este modo se e v i t a r í a n 
e s p e c t á c u l o s que deben avergonzarnos 
y que hoy mismo nos privan de brazos, 
hast i el punto de haber quedado sin 
cultivo las mejores y más productivas 
hec táreas . Cosechas que representan 
grandes rendimientos, e s tán este a ñ o 
totalmente anulados por haberse re-
traído el ir á Fernando P ó o los kruma-
nes antes contratados, á quienes el 
gobierno i n g l é s , en avisos circulados 
por todas las islas, aconseja que no se 
sometan á los rigores de nuestros pro-
cedimientos como patronos. 
Una pol icía rural convenientemeuco 
organizada, i[n[)ediría también los a-
busos de las c o m p a ñ í a s concesionarias 
y a s e g u r a r í a el cump'imiento de los 
contratos, co as todas que no pueden 
correr á cargo de fuerzas militares. 
Por lo d e m á s , considerado aquel te-
rritorio t n estado permanente de gue-
rra , uo es dudoso que la justicia debe 
organizarse á la manera de Ceuta y 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de RaMl 
1151 ftlt A g 
Func ión para la noche rte bey 
E S T R E N O E S T R E N O 
PKOGKAMA 
A l a s 8 ' 1 0 i 
Gigantes y Ca.lesa^s 
l a s 9 * 1 0 
E.t eno de la fanneU en ÜE »ctc 
L a A l e g r í a de l a H u e r t a 
l a s 1 0 ' XO: 
L C S B C H H A C I I 0 3 
| TEATRO DE ALBISU 
GRáN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
16-1 A g 
Precios por Ja tund* 
Orillé» 
Pateo... . . . i 
Lnueia cou eniraaik....... 
BDIHCAOOO l ú e i i i . . . . . . . . . . 
Asiento oe tenuna . . . . . . . 
ioem ae C a r a i t o . . . . . . . . . , 
Rotraaa ireoerai. . . . . . . . . . 
Idem á lermna ó p«rsiio. 








CP* En emajo 1»Í lartnelai en tm aete 
L A L U N A D E M I E L y 
MARIA DK LOS ANOKLXS 
«2n. 113J 
Llegaron 
-—— ; / . ; r. , —r ^c - r t t l i c r r t ? c r n ' n í i^rds Ramentcl. Q A B E I E L RAMENTOL Y CCHP. Obispo 63. 
las novedades y nueves modelo: para la estación, ccrr^iu.s — ^ x u i i g m e s c a o t u m o w ê oi. ^ ^ r 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Agost o 22 ce 1900 
Malilla, o« decir, mediante el concurso 
d e loo t r i h a n n l e a m i l i t a r e B , ya del ejér-
cito, ya d« la armada, s e g ú n se estime 
n i f i o r , envun^io alli un auditor de uno 
i i o t ro oiu-rpo jur íd i co , que asesore al 
Encerrados 20 gramos de dicho pro-
ducto en la caja de na a u t o m ó v i l (co-
che ó m á q u i n a motora de industria) , y 
sometida á determinadas condiciones 
de temperatura, prodaoe va gas que 
gobernador general, revise las senten- j empaja un émbolo , como lo hace el va-
r i a s de Um Onni-ejna y ejerza funciones j por ó el fluido emanado de la combus-
j u i í i c i a l e s vn lo c ivi l , con i n t e r v e n c i ó n | t ión de la gasolina. 
E s t a sal no puede causar dafio. Su 
exp los ión se regula sin temor á rotura 
de la caja ó caldera, no mancha ni oxi-
da la tuber ía por donde pasan los ga-
ses y asegura un funcionamiento de 
absoluta regularidad m a t e m á t i c a . 
Los a u t o m ó v i l e s ensayados en Mos-
cou con un gasto de seis c é n t i m o s por 
hora y caballo de vapor logran una ve-
locidad de 25 k i l ó m e t r o s por hora. 
E l Emperador de Rus ia , protector 
del invento, e n v i a r á ai autor á P a r í s 
para que su obra sea conocida y juz-
gada. 
L a prensa rosa afirma que se trata 
de una verdadera r e v o l u c i ó n en la in-
dustria. 
en ú ' t ima instancia del Uonsejo Supre-
iro de G u e r r a y Marina; pues ya se ha 
vi>-to lo que 8ígnifl(V* la de la Audien-
cia de la» Palmas, que lejos de abre-
viür alarga 1-i reso luc ión de pleitos y 
enofrM, habiendo nna p^r asesinato 
que BO ha hprho cé lebre , la cual data 
fl' 1 nño de 1893, sin que hasta la fecha 
l i*ya entrado en el período de plena-
rio, entre otras razones porque no se 
pabe q u é leyes han de aplicarse. Y de 
etíto modo no puede vivir ninguna so-
ciedad medianamente organizada. 
E l lo contribuye á que, empleados 
ain conciencia, contando con la impu-
nidad m á s absoluta, se lancen á ejecn-
tar todo g é n e r o de desafueros y trope-
líaf», librea de la pres ión que ejerce 
siempre el temor de verse enredados 
en las mallas del C ó d i g o penal. 
Gobernador general ha habido qne 
c o n t e m p l ó en la mayor pasividad el 
horrible martirio impuesto á un negro, 
en quien se ensayaron las m á s refina-
das crueldades, sin que se sepa que el 
oabo de mar que las comet ió haya s u -
frido castigo alguno. 
Ea* miamo Gobernador pegaba á los 
ne^ro* sin piedad y la consecuencia 
fué la que forzosamente había de de-
ducirse: qne a q u é l l o s huyeron espan-
tados y no han vuelto. 
Por otra parte, como somos loa es-
pikfíok's tan p é s i m o s colonizadores, las 
tropas qne van á Fernando P ó o suelen 
llegar ein vestir, s in sombreros, sin 
nteopilios de cuartel , sin medios para 
ser atendidos en los caaos de enferme-
dad y e n c o n t r á n d o s e all í sm cuartel y 
sin hospital, s i bien parece que uno y 
otro edifioio e s t á n ya en oonstrno-
o ión . 
Tampoco hay cárcel y es preciso re-
oloir en el P o n t ó n á los reos de delitos 
de alguna importancia, si no quiere de-
jarlos vagar á su albedrio. 
E l cuadro no puede ser menos h a l a -
g ü e ñ o , por desgracia.—J. 
Madrid 24 de julio de 1900. 
HABITACIONES PAHA OBREHOS 
L a s inetiluciones fundadas en I n 
glaterra y Holanda para construir 
casas con destino á los obreros e s t á n 
tomando grao incremento. 
L a L i m i t e d L i a b i l i l y Company, de 
Londres, ha construido en el populoso 
K i n g - O r o s s una gran casa para obre 
ros», que mide mil quinientos cincuenta 
nx/tros cuadrados. 
Los inquilinos, a d e m á s de su habi 
t a c i ó n , disponen de dos espaciosos co 
rredores donde se hallan dispuestos 
37G cubiertos. 
Cuatro inmensos fogones se hal lan 
á d i spos i c ión de los que deseen prepa-
rar su comida, s in tener que p a g a r n a -
da por el fuego, el agua y las b a -
t e r í a s de cocina, que e s t á n á eudis 
pos i c ión . 
Los inquilinos pueden comprar sus 
provisiones donde les plazca, pero á la 
casa hay adjunto un a l m a c é n donde 
todo» los g é n e r o s son de primera cali 
dad y m á s baratos que en cualquiera 
©tro barrio de Londres. Loa precios son 
fijos y al tenor siguiente: 
U n a taza de t é , 10 c é n t i m o s . — U n a 
tostada con manteca, 2 c é n t i m o s . — Ü n 
arenque, 5 c é n t i m o s . — L a ración de va 
oa cocida, 40 c é n t i m o s . — ü n plato de 
legumbres, 10 c é n t i m o s . — U n a rac ión 
de "pudding1' de arroz, 10 c é n t i m o s . — 
L a lonja de fiambre, 20 c é n t i m o s . — Ü n 
plato de sopa, 10 c é n t i m o s . 
P a r a d e s p u é s de comer, los inquili-
nos disponen de un gran Balón de leo 
t a r a c e n libros y per iód icos . 
E n un tocador de 17 metros de largo 
por 11 de ancho, con 80 pilas y susco 
rreapondies grifos de agua fría y oa 
l í e n t e , pueden hacer sos abluciones. 
Los que quieran lavar sns ropas 
pueden hacerlo, sin poner m á s que el 
j a b ó n , en loa lavaderos que hay ane 
xos, con sus correspondientes estufas 
para secar. 
E s t á n t a m b i é n adjuntos á la easa un 
sastre, un zapatero y un barbero, con 
tarifas de precios fijos. Todo esto se 
hal la agrupado en el piso bajo. 
Los seis pisos altos se hallan divi-
didos en dormitorios independientes 
para G77 vecinos. Oada cuarto tiene 
una ventana, por donde entra la luz 
directamente, s in paredones ni patini-
llos que roben el aire. L a ca le facc ión 
es gratuita. 
L a s habitaciones e s t á n distribuidas 
de manera que los que se acuestan ó 
levantan temprano no molesten ni 
sean molestados por los que se recogen 
6 despiertan tarde. 
Los jornaleros que, por r a t ó n de ofi 
cío , duermen de día tienen reservadas 
habitaciones aparte, A oada grupo 
de vecinos se lea despierta á una hora 
convenida. 
Todas las habitaciones e s tán amue 
bladas uniformemente. L a s camas son 
de hierro con fondo de tela metá l i ca , 
c o l c h ó n de crin, almohada y mantas. 
C a d a cuarto contiene a d e m á s : una si-
lla, una mesa adosada al muro y una 
percha. 
E n cada secc ión y piso hay una leo 
oer ía con tantos armarios como veoi 
nos. Cada cual recibe la llave del ar-
mario que le corresponde. Los cofres 
y b a ú l e s se guardan en un d e p ó s i t o 
separado. 
E n todos los servicios é instalacio 
ees de la casa preside la m á s escru-
pulosa higiene. Los obreros ee sienten 
enteramente libres de eos actos, sin 
s o j e c i ó n á reglamento algono, que la 
independencia del carácter i n g l é s no 
toleraría . 
Seguramente, d e s p u é s de conocer la 
fundac ión de lord llowtoo, se pregnn 
tará: j q o é cuesta el alojamiento en la 
casa de K i n g - G r o s s l Pues un c h e l í n 
al di»; ocho pesetas con deaentioinoo 
c é n t i m o s por semana, ü n a miseria, 
dado el precio de la vida en Londres. 
E n Holanda hay t a m b i é n varias 
instituciones semejantes á la "Limited 
Liability,4' y e s t á n dando excelentes 
resultados. 
NUEVO AUTOMOVIL 
ü n sabio ruso ha encontrado un sis 
tema de locomoción que tiene p j r fon 
damento las propiedades explosivas y 
expansivas de una sal cuyo nombre y 
c o m p o s i c i ó n se reserva. 
E s s a i Cflii8rc|l É iiistnal. 
S I M P A T Í A S H A C I A E S P A Ñ A . 
E l per iód ico R t v m Oomeroiale, de 
Burdeos ha empezado una c a m p a ñ a 
que tiene por objeto estrechar los la-
zos que unen á E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E n el ú l t i m o n ú m e r o publica un no^ 
table ar t í cu lo sobre el renacimiento 
e c o n ó m i c o e spaño l . 
E n él lamenta la d e s o r i e n t a c i ó n de 
a ü n i ó n Nacional, y elogia la a c t i v i -
dad é inic iat iva del ministro de Agri -
cultura. 
E l trabajo va firmado por el nuevo 
director de la revista, Mr. Henry L o -
rio, profesor de g e o g r a f í a colonial en 
d icha Univers idad, y conocido en E s -
p a ñ a por haber asistido al centenario 
de Colón , con cuyo motivo se le con-
cedió la cruz de Isabel la Cató l i ca . 
E M P R É S T I T O M U N I C I P A L D E V l O O . 
E l Ayuntamiento de Vigo anuncia 
la emi s ión de un e m p r é s t i t o de ties 
millones de pesetas en 0,000 t í tu los ai 
portador, de 500 pesetas nominales ca-
da uno, amort izabas en sesenta a ñ o s 
ó in terés de 5 por 100 anual, pagadero 
por cupofies trimestrales. 
E s t e e m p r é s t i t o se d e s t i n a r á al p a -
go de todas las deudas actuales de 
aquel Municipio y á la e j e c u c i ó n i n -
mediata de importantea obras. 
L a suscr ipc ión púb l i ca se ce l ebrará 
s i m u l t á n e a m e n t e en Madrid, Ministe-
rio de la G o b e r n a c i ó n , y en Vigo, el 
24 do agosto de 1900, bajo el tipo de 
475 pesetas cada o b l i g a c i ó n . 
G A N A N C I A S M I N E R A S . 
S e g ú n la Memoria correspondiente 
al pasado año , los beneficios l íqu idos 
obtenidos por " L a V i z c a v a , " en 1899 
se elevan á pesetas 1.125,000. 
Se ha repartido á los accionistas el 
8 22 por 100 y d e s p u é s de destinar al 
del negociado correspondiente v de la 
D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s . 
L a s ventajas de este sistema sobre 
el e l éc tr i co que algunaa C o m p a ñ í a s 
proponían son de toda evidencia, y as í 
lo manifiestan todos los que han infor-
mado. 
E s de gran sencillez en sn instala-
c ión y sn funcionamiento por no con-
tener ó r g a n o s delieados ni elementos 
que haya que estar vigilando constan-
temente como sucede con las pilas y 
cables, y sobre todo con los contactos 
del Prud'-homme. 
Funciona independientemente en ca-
da veh ícu lo , de modo que pueda darse 
la señal desde un carruaje aunque en 
los inmediatos no funcionen sus meca 
nisroos especiales, lo que no orurre en 
el e léctr ico , pues la falta de un contac-
to hace imposible el aviso en todo el 
tren. 
No requiere maniobras especiales al 
formar y descomponer los trenes. 
L a seguridad de su funcionamiento 
es grande, y en el e léatr ioo un contac-
to flojo ú oxidado basta para impedir 
la t rasmis ión . 
No puede prepararse y facilitar un 
atentado empezando por inutil izar el 
aparato, al paso que en el e l é c t r i c o no 
es di l íci l cortar los cables entre dos co-
chas. 
Y por úl t imo, es imposible que la 
s e ñ a l de alarma pase desapercibida, 
(toes de no advertirse pronto por el 
maquinista llega á producirse la para-
da del tren. 
A l comanicarlo á las empresas, se 
les seña lará plazca prodenciales para 
sn ins ta lac ión en los difareutes trenes 
expresos, correos y mixtas. 
T a m b i ó a se ad ic ionará un a r t í c u l o 
del reglamento de pol ic ía de ferro-ca-
rriles imponiendo fuertes maltas, y sH 
su caso, prisión fubddiar ia á los qne 
indebidamente hagan uso de ]o* t im-
bres. 
i s s f a m í 
fondo de reserva 198,000 peseras, ha 
quedado nn remanente de 2,000 pese 
tas para el a ñ o siguiente. 
A P R O V E C H A M I E N T O 
D E \ J J S A L T O D E A G U A . 
E n Caldas de Reyes se ha formado 
nna c o m p a ñ í a para explotar las cata-
ratas de dicho punto como potencia 
generadora de electricidad, y el fluido 
prodnoido asciende á 1,000 caballos do 
fuerza que se trasmiten á poblaciones 
situadas hasta 2G k i l ó m e t r o s de dis-
tancia. 
L a m á q u i n a es francesa, el cobre de 
los conductores lo l levan de F r a n c i a y 
Alemania, y l a s l á m p a r a s son en su 
mayor parte de Budapesth, H u n g r í a . 
E s t a electricidad se usa para alum-
brado. 
T R A N V Í A E L É C T R I C O E N O V I E D O . 
Por la D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s 
se ha autorizado á don J o s é San Ro-
m á n para que verifique en el t é r m i n o 
de dos años , los estudios de un tran-
vía e l éc tr ico que, partiendo de la es-
tac ión del ferrocarril e c o n ó m i c o de 
Oviedo á Inflesto, siga por la carrete-
ra de la V e g a á enlazar con la general 
de Oviedo á Torrelavega, pasando por 
Colloto y Noreña , hasta la Pola de 
Slero. 
L O S V I Ñ E D O S E N M A L A G A 
L a r e p l a n t a c i ó n de v i ñ a s en la costa 
de M á l a g a ha aumentado bastante des-
de el año 1898, y s e g ú n tenemos enten-
dido algunos propietarios de terrenos 
filoxerados se deciden á seguir replan-
tando en mayor escala que hasta aho-
ra. L a s v i ñ a s de toda aquella reg ión 
presentan inmejorable aspecto á pesar 
de la falta de agua que ya se nota en 
los terrenos secanos. 
P R O D U C C I O N D B A C E I T E S 
E n t r e las producciones m á s impor-
tantea de la agricultura e s p a ñ o l a figu. 
ra dignamente el aceite. A principios 
del siglo X I X , la cosecha de aceite era 
de unos 700.000 hectó l i t ros , A l pre-
sente, al expirar el propio siglo, esa 
producc ión excede de tres millones de 
hectó l i t ros . E l n ú m e r o de olivos exis-
tentes en cultivo se calcula en unos 
115 millones, siendo las regiones en 
que más cosecha se obtiene en A n d a -
lucía, C a t a l u ñ a y A r a g ó n . T o d a v í a 
podría extenderse el cultivo del olivo 
en mucha mayor escala, con lo cual au 
mentar ía en proporciones extraordina 
rias la riqueza a g r í c o l a de E s p a ñ a . 
0 0 8 B C D A S E N V A R I A S P R O V I N C I A S 
Con el buen tiempo mejoran r á p i d a 
mente los sembrados de L e ó n , C a s t i l l a 
la V ie ja y otras regiones. E n cambio, 
el excesivo calor y la s e q u í a perjudi-
can á los campos de diversas comarcas 
de l a Mancha y A r a g ó n . 
L a s i tuac ión a g r í c o l a es muv diver 
ea en la actual idad. 
Timbres de alarmas 
en los trenes 
Leemos en L a Vanguardia de Barce-
lona: 
Se ha neCalado y a por e l ministerio 
de Agricul tura el sistema d e timbres 
de alarma que las empresas de ferro-
carriles han d e instalar en los trenes. 
L a s de Madrid, Zaragoza, Al icante 
y de Salamanca á la frontera propo-
n í a n e l e^otrioo de Prad'-homme r e -
formado, La3 del Norte, Andaluces . 
Madrid, Cáoeres , Portugal y otras e l 
pneumát ico ideado y realizado por l a 
Compañía del freno por e l v a c í o 
"Vaeuum Braka O. Y. , ( 
Los informes de todas las d i v l s i o n e B 
de ferrocarriles h a n sido favorables a l 
segundo, que ha sido el adoptado por 
el ministro de acuerdo c o n la o p i n i ó n 
E N P A L A C I O . 
A y e r tarde ce l ebró una conferencia 
en Palacio con el coronel Soott el A l -
calde de Guana]a? , t r a t á n d o s e sobre 
el pago de sus haberes correspondieu 
tes al mes de Junio á los m >estroa de 
aquel término municipal . 
E l corone) Soott promot ió á dioho 
Alcalde hacer cuanto estuviera dw su 
parte para que dioho pago se efocitna-
ra á la mayor brevedad. 
E L GOBERNADOR C I V I L 
Procedente de SaguA l l e g ó esta ma 
ñ a ñ a á esta oio l ad , de regreso de su 
viaje á Remedios, el Gob^rnalor C i v i l 
de esta provincia, general E m i io 
N ú ñ e z . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Subdelegado de 
F a r m a c i a del puebio de Bejucal , don 
Gustavo J i m é n e z . 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Se ha concedido autorixanióu á la 
señora d o ñ a Benita Pérez B i r r e i r o , 
para que pueda trasladar los restos de 
su hijo Seraf ín, de un lugar á otro del 
cementerio de Co lón . 
E L P A R T I D O N A C I O N A L C C B A N O 
Anoche, como estaba anunciado, se 
reunieron en los altos del ca ' é "Marte 
y Belona,, , los presidentes de loa Co-
mi té s de barrios del partido nacional 
cubano y la c o m i s i ó n interior do pro-
paganda de dicha a g r u p a c i ó n políric*, 
a c o r d á n d o s e celebrar un gran mitin en 
el teatro de P a y r e t d e s p u é s que termi-
ne el plazo de inscr ipc ión de electores. 
T a m b i é n se abordó en dicha reunión 
celebrar seis mitin al aire libre en di-
ferentes distritos electorales de esta 
ciudad antes de la e lecc ión de loa de-
legados que han de formar la Asam-
blea Constituyente y la cual, t endrá 
efecto el dia 15 del p r ó x i m o mes de 
Septiembre. 
Cerca de las diez t erminó la reunión. 
MRS, BUBENS 
E n el vapor OUvette ha llegado hoy 
á esta ciudad la distinguida señora de 
Mr. Horatio Rubsns, el conocido abo-
gado americano que desde hace a l g ú n 
tiempo reside entre nosotros. 
Loa esposos l í u b e n s se hospedan en 
el acreditado y cada vez máí< favore-
cido Hotel Te légra fo , al que acuden 
en gran n ú m e r o miembros muy promi-
nentes de la colonia americana n t r a i -
doa por el confort y buen servicio que 
dintinguen al hotel de referencia. 
Sea bien venida la distinguida se-
ñora de Eubens . 
NO A C E P T A 
A u n cuando varios amigos del Sr. 
Cosme de la Torriente indicaban su 
candidatura como Delegado á la Con-
v e n c i ó n por la provincia de Santa Ota-
r a , ha declarado que no acepta dicho 
cargo. 
TOMA D E P O S E S I O N 
E l Ldo . Just iniano J . de Rojas, nos 
participa en atento B . L . M. qne ha 
tomado p o s e s i ó n del cargo de Notario 
P ú b l i c o de esta c iudad, para el que 
fué nombrado por Decreto de 28 de 
abril p r ó x i m o pasado, estableciendo 
sn oficina en la casa n ú m . 95 de la ca-
lle de Agniar . 
Deseamos al Sr , Rojas mucha pros-
peridad. 
N U E V O E S C R I B A N O 
H a sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
Cienfnegos, en la vacante que existe 
por fallecimiento del s eñor don A n -
d r é s Moreno, el señor don A r t u r o 
Anlet , teniente coronel del disaelto 
Ejérc i to cubano. 
FORRAGEADORES 
D e Campo Florido roa escriben ami-
gos de reconocida formalidad lo que 
sigue: 
"Mucho le a g r a d e c e r í a esta comar-
ca, donde con hacer nna breve excur-
s ión s a l d r í a satisfecho el m á s exigente 
amigo de la recons trucc ión , si V d . se 
s irviera llamar la a t e n c i ó n á los jefes 
de la G u a r d i a R u r a l de San J o t é y 
Guanabacoa acerca de algunos holga-
zanea, bien cooocidos de los vecino-a 
que tienen como ú n i c o medio de v iv ir 
el forrageo, no y a de frutos en campos 
abandonados, sino t a m b i é n de las crias 
de cerdos y g a l l i n a a de t ierras arren-
dadas, cuyos arrendatarios empiezan 
á temer por la frecuencia con que se 
repiten estos roboa que quedan siem-
pre impunes. 
E l campo de operaciones de estos 
oacoa ea en la actnalidad el compren-
dido entre loa linderoa de T a c a s t e y 
Jaruco, y Campo Florido y Pepe A n -
tonio. 
ENFERMO 
Se encuentra padeciendo de fiebrea, 
desde hace d í a s , *d s e ñ o r don D á m a s o 
Pasalodos, secretnrio de la A l c a l d í a 
municipal de Oienfu» gon. 
B L COLMO DE LA TRIBUTACIÓN 
E l Ayuntamiento del Cim>»gii íy ha 
acordado imponer derecho do contri-
b u c i ó n al cemetit^rio de aquella c i n -
d » d , s e ñ a l a n d o 12 pesos auualen á los 
panteane* V ua p ' j s o á o a d a nicho. 
UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Oomité* de los barr io* de 
P a v í a y San I n d r o . 
Se cita por es te medio á loa a ü l i a d o s 
á auibi^s C o i n i i é í par-* la S e s i ó n ex-
traordinaria que te c e l e b r a r á e s t * no-
che á la- 8 en U c a s a J e s ú s M a r í a 33. 
A gato 2 i de 1000. — L 1 8 Secretario^. 
s o s í I M T í w á s 
Por oircnlar fechada on é s t a el 20 dol 
actusl^no^ participan los Sros. F e r n a n d o 
Miranda y C " , que ha sido disuelta por mu-
tuo convenio la sociedad que g iraba bajo 
ditbí» nombre, babiendo pasado á sor 0» la 
propietlari del Sr . i ) . Anicoto T r a s p a l a d o s 
D í a z , el ect bleciraifinto do p e l e t e r í a " E l 
Cha le t Habanero", siio calle do J e s ú s Ma-
ría n? 83, cuyo s e ñ o r nos inanitiesta que 
coDi inuará piir HU propia cuenca los nego-
cios del mismo y l iqu idará , como pucoeor y 
adjudinst i i i io todos los c r ó d i t o s act ivos y 
pasivos de la extinguida sociedad. 
P o r c i r c j l á r fe-jbada el 20 del corriento, 
nos participan ios Sres. D . J u a n Sigarroa 
Férr-ández y D. Aniceto T r e s p a l a c i o » Diaz . 
que hon fo mado una c o m p a ñ í a mercant i l 
que giriMá bajo el nombre de Ju; in LáfeUEO 
(S e n C ) . de la cual el pr imero es gMViitt 
y el secundo comanditai io, y que se dodt 
c a r á A la e x p l o t a c i ó n del ostablociruieuto 
de ropas " E l Cbaiot Babanero" , sito en la 
callo do J e f ó s ^ a r í » , n0 70. 
ni 
E L A B D A N R sSB 
E^te vapor i n g l é s fondeó en puorto esta 
m a ñ a n a , procedente da M o b ü a , con carga 
y ganado. 
E L HA V A N A 
E l vapor americano do este nombre fon 
d e ó en puerto es a m a ñ a n a , procedente de 
Nueva Y o r k , trayendo carga general y 31 
pasajeros 
E L 0 L 1 V E T T E 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 13 pasajeros, o n t r ó en puorto esta 
m a ñ a n a el vapor-correo americano Olivctte, 
precedente de T a m p a v Cayo Hueso. 
E L P E R S J A N P l i l N G E 
Procedente de Genova, C á d i z y escalas 
e n t r ó on puerto boy el vapor i n g l é s Pcrstan 
P t í n c c , con c a r g a general. 
E L DA RTMOOR 
Con cargamento de c a r b ó n , t o m ó puerto 
bry , procedente do Fi lado lba , el vapor i n -
g l é s Darlmoor. 
E L A R A N S A S 
E l vapor americano do esto nombre sale 
boy con destino á Nueva Orleaus. 
GANADO 
D e Mobila i m p o r t ó el vapor incriés A r -
davrosn, para don B. D n r á o , 233 cerdos, 33 
cameros, 2 toros, un mulo, un cabal lo , 15 
vacas y 12 terneros; pnra J . W . Wbi tacro 
S I vacas, W terneros, 20 añojos , 3 novillos 
un toro y 36 cerdos; para F . Wofo, 17 rau-
.as y 8 caballos; para R. Truff in y Comp 
37 toros y novillos, 13 vacas y 5 terneros. 
MERCADO N O N E T A B ! 
C A S A S 
Oenienee. 
E n cant idades . . . . 
Loienf . . . . - . - — 
E n cant idades . . . . 
Plata 
Billetes 
D B C A M B I O . 
á G.32 plata 
á ft.34 niara 
á 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y 
Mueva l 'o rk , agosto 22. 
Wasbingtoo, agosto 22. 
P I D I E N D O G U A C I A . 
Wasbiugtou, agento 22. 
L O QOEJ D I C E MR. M E I K L E J O H N . 
Mr. Maik'.ojohn. sacrotario de la Cho-
rra interino, por hallarso ausenta Mr. 
Soot, en nna entrevista ha dicho Ib si-
gniente: "No hay intención abiolutamon-
te por parta dol gobierno de los Estados 
Unidos do intervenir en la redacción da 
la Constitución cubana, núes esta se de-
5.05 p l a t a 
5.07 o l a t a 
83 v a l o r . 
8 v a l o r . 
Aduanado la f iaba a a. 
ESTADO O B L A R B O A U D A O r ó S O B F B I Í I D A 
MU Mh D Í A D 8 L A F B O S A : 
Dcpó- Ricauda-
sítos ció» firme 
DerechoB de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía.. 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
traves ía . . - -
IdeTi cabotaje— 
Derecho consular , . . . . . 
Veterinaria---
Id. de almacenaje 















Total $ 22Ü08 
Habana 20 de agosto de 1900. 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
3 1 , O b i s p o , 3 1 . T e l é f o n o S I O . 
acerca do su aceptación y docidir sobra 
laf;ohaon qua pueda declararse que 
existe en la misma un gobierno e:table. 
Nc so ha recibido comunicación alguna 
en esta ministerio délas autoridades.en 
Cuba que indique que ex'ste descontento 
éntrelos cubanos resoecto á las autori-
dades de los Estados Unidos ni con refe-
rencia á la política que siguen sus rapra* 
sentantes actuales en la Isla." 
Los virreyes de las previncias chinas jará á cargo do los cubanos y cuando 
de Nankin y Hunan han apelado a l qo-• esíó h^cha, el Congreso dobsrá resolver 
bierno de los Estados Unidos, por con-; 
ducto da V7u Tmg-Pangi ministro 
chino en ésta, solicitando que 33 les pro-
meta que ro se cemeterán atropellos con 
al fmperador y la Emperatriz viuda Re-
goate do China, pidiéadjie al propio tiem 
'30 que renueven sus protestas do senti-
mientos amistosos hacia China y que sa 
conservará la China meridional. 
Si el ffobierno accede á conceder lo po-
dido,, se considera en ésta que equivaldrá 
á conceder la libertad da las migastides 
imperiales chinas-
O O N T E S T A O I O X 
D E W A S n i N G T O N 
E l írcblerno americano ha acusado r e -
cibo de l a comunicación y con e'ste motivo 
h a mmifestado que no es su intención 
cometer ningú i atropello con la s magos-
tades chinas. 
S U S I G N I F I C A C I O N 
La opinión ¿enera! en ésta es que esta 
resí-ues-a es sumam^nto ev.siva y que 
realmente no O i l i g a á nada á los Estados 
Unidos, quieres no qaedan en manera 
alguna impcsibilitad:s de imponer cual-
quiera penalidad á ¡os Emperadores de 
la China en el caso en que,sa pruebe que 
han sido directamente responsables do las 
atrocidades cometidas contra los extran-
joros en el Colesta Imperio. 
Washington, agosto 23, 
T E L E G R A M A A O H A F F E B 
El gobierno ha telegrafiado al general 
Chaf-'eeque manda las fue z .s expedicio-
narias de los Estados Unidos en China, 
como signe: "informe aoerca operaciones, 
situación y necesidades." 
E l gobierno crea que á causa déla tran-
quilidad de espíritu y la tensión inheren-
te a l sitio prolongado qua ha sufrido, el 
minis:ro de los Estados Unidos en China, 
Mr- Concer, se halla incapacitado nara 
p^derhacarun informj imparcial y exac-
to acerca de la etnarloa actual do China, 
do tal suerte, que el gobierne pueda te-
ner completa confianza en su exactitud y 
proceder en consacuencia, ñor lo cual h a 
encargado al general Chaffee de esa t r a -
bajo. 
Nueva Y o r k , agosto 22. 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
Los m-estros cubanos h a n embarcado 
en los transcortes militares da los Estados 
Unidos R t t m i i n s , C r o o h , Me 
T^herson y SeflfiwicA, en los cuales 
han salido para Filadelfia donae perma 
necerán hasta el viernes próximo. 
Washinprtoo, ago8to 23. 
L O S A M E R I C A N O S E N C H I N A 
E l contralmirante Eemey, qua manda 
las fuerzas navales dé los Es:adosUnidor, 
ha telegnfiido al minisieiio de Marina 
como sigur: "Taka, agosto 2^, vía Che-
fú, agosto 21. Las fuarzis que manda 
el coronel Dicken están desembarcando 
hoyen ó ta. Noticias recibidas de Pckin, 
de focha 13, anuncian que toda l a ciudad, 
excepto el barrio imperial se encuentra 
libre de tropas chinas. Las fuerzas do los 
Estados Unidos Inn siio las primeras a: 
penetrar en la ciudad imperial y han en 
trado hasta las m:smas puertas dal pala 
cío imperial. E . capitán Reiiiy murió ( 
15 del actual. 
En la madrugada del 19 el sex'o de ca-
balle-ía de los Estados Unidos, con unes 
cuatrocientos ingleses y j '.poneses han 
dispersado á unos mil "boxeadores" qne 
re encontraban a unes troca kilómetros 
de Tiensin, matando unos cien chinos. L i s 
fuerzas de los Estados Unidos tuv eron 
cinco heridos en ese encuentro. Las bajas 
sufridas por las fuerzas al mando del se 
neral Chaffee, durante los ú timos ahs de 
operaciones ascienden á seis muertos 
treinta heridos." 
Londros, agosto 23 
E N P R E T O R I A 
Un telegrama de Pretoria da l a noticia 
de haberse visto ante un consejo de guerra 
l a causa instruida contra el teniente de 
artillería que f u é del Tranvaal, Cordua, 
acusado de complicidad en la conspiracióa 
fraguada en aquella ciudad para secues-
t r a r al general lord Roberts y ha sido juz-
gado reo del delito que se le imputa- E l 
tribunal no h a pronunciado sentencia con-
t r a el teniente Cordua, reservándose el 
hacerlo. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
NtW Y o i k , Aoga8t23 , )d . 
C H I N E S E V I C E R O Y S A P P E A L 
T O T H B U N I T E D S T A T E S . 
Wfísbinjfton, D . C , Aus^ast 23Qd.~-
Thfi Chi'HiHW Vin<*roy8 of the Prov inces 
of Ntiukin and Hunan bnve appealed' 
ro the ü a i t e d States, throog l í W a -
Ting-Fang , the Chincfie Mioistep to 
the United Stares aisking that oa 
p^raonal i o d i g D i t i e s Bhal l be pnt npoa 
rhe C h í n e s e Emperor and the Empresa 
Dowager and aleo renewiog their 
formar a^soranoes of frieodship a n d 
pledging themselves to the maintenan-
oe of South Ctiina. I t this i % conceded 
it ÍH cooRtrnoted here it amonnts prao. 
tically to a reqaest tbat the Ohinese 
I nperiala will not be made prisonera. 
T H B U N I T E D S T A T E S A N S W B R . 
The GovfrnmeQt has acknowledged 
reoeiptofthe appeal aesaring in i t s 
anewer that it is not its intention to 
pot aoy iadignities apon the Caif lese 
Majeeties. 
W H A T D O B S I T M E A N . 
I t is anderstood t h a t this» does úot 
commit the ü u i t e d States Government 
to refraio itsi l f from imposiog any 
penalty i f i t shonld bo proved t h « t 
the C h í n e s e Majestiea are direotly 
refponinble for the Chineao atrocitiea 
toWAi'ds Foreigners. 
T H B Ü N I T B D S T A T E S 
G O V E R N M E T T O M A J O R 
G E N E R A L C H A F F B B 
Washington, Augost 22nd .—Th^ 
United States Goveroraent has cabled 
to Majtr General A d n a R. Chaffee, 
ü . S. V . , commanding the Uni ted 
States forcea in China , as f o l l o w s : 
"Report operations, sitoatioa and 
reqpirements." 
M I N I S T KR C O N G E R 
L N Ü A P A C I T E D T O M A K H 
U N B I A S E D U B P O R T . 
T h e Administration thinks that the 
lost nerve aod the t e n s i ó n inoident 
to the reoent siege, have incapaoited 
Vlinister Conger from beiog able to 
make au nubiaued report aboot the 
Ohinese sitoation whereoa the U n i t e d 
Suttes Governmeut may safely re iy 
apon. 
T S B C U B A N T E A G H E R 3 
V I S 1 T Q Ü A & E R D O M . 
New Y o r k , A a g a s c L ^ n d . — T h e 
(Jaban teachers have e m b a r k e i oa 
doard the United States tfilitary 
Trausports J inc t ins , Crook, Me. Pker-
son and Ssdguick and have sailed for 
Philadelphia, P » . , wberethey will're-
main nntil next F r i d a y . 
A C A B L E O R A M F R O M 
A D M I R A L R E M E Y . 
Washington, Aagaat 22ad .—Rear 
Admiral George Retuey cablea üo the 
Navy Dnr^rtmeru as follows: "Ohefoo, 
Aognst 21^t., T a k a . A u g a s t 20r,b.— 
Col. Di( k^ns ootnoiaod is l and ingto -
day. Nt-ws from Pekin , nnderdate of 
the 1C b. annonnee tbat ail t h e OUy 
txceyt t h e I m p u u d City has beeo 
oleared o f Ohinese Troops. American 
forces^were the first to onter the Impe-
'ial City a n d have already penetrated 
up to the Gate« of the I mperial Palaoe, 
Captftin wa« killed R- i l 'y on the 15th, 
lü^tant. In the morning ot the 19ch.y 
the Sixtb United States ü a v a l r y with 
aboor f >or hmdred E u g ií*h and J a p a n -
• se have difpersed abnut one thonsand 
Chinese "Boxera" wbo "Wdre abonb 
<;ight miles ootside TienHiu. A b o o t 
oue hnndred Chinese were killed there-
in. F i v e Atnericans were wonnded 
on that day. General Cbaffee'a loas 
haa been six killed and thirty woanded 
daring two days fighting." 
L I E Ü T E N A N T C O R D U A 
C O N V I O T l í D . 
London, Bogland, Aogos t .—A des -
patch dated at Pretoria says thafc 
Liontenant Cordaa , formerly of t h e 
Transvaal Art i l lery, has been conviot-
ed by a Ooart Martial of complicity 
in the plot to kidnap Lord R o b e r t s » 
T a e sentence to be imposed opoo him 
has been deferred. 
T H E 
S u r t i d o r e c i e n t e m e n t e oate E s t a b l e c i m i e n t o c o n t i p o » 7 m á q u i n a » 
n u e v a s , puede h a c e r toda c laao de i m p r e s i o n e » a l i g u a l que i s a m e j o -
r e s i m p r e n t a s do la H a b a n a y á p r e c i o s m o d e r a d o » . 
Especialidad en tarjetas de baatizo, 
desde $3 plata hasta $100 el ciento. 
Un millar de cuentas para estable-
cimiento en $2. 
600 tarjetas oomercialeeid. id. en S-i 
100 tarjetas de visita, desde',50 ote. 
hasta nn peso. 
10Q pliégos papel superior para car-
tas timbrado y 100 sobres, $1-20. 
6,000 quemazones en papel color, ta-
maüo i ° impreso ó 4 caras en $ 10. 
Bioks de papel desde 2 cte. hasta 
$1-25 uno. 
ü n a caja de papel y sobres de mo. 
da, desde 20 atfl. hasta $4. 
Una caja plumas de acero en 20 cts. 
Fajardo y P é r e z , 
go x ó m l t e a p c » correo loaj'.encargofl que E O S conf i en de l i n t e r i o r . 
(ANTIGUO "LÜZ Y SOMBRA") 
C A F E Y H E S T A X J R A N T 
Caries III niím. 24, frente al paradero de "Concha' 
E l nuevo duefjo de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura de las primeras y m á s renombradas de su clase. 
E l local ha sido reformado y embellecido eu sus pinturas, decorado 
y mobiliario. 
E l públ i co encontrará en T í l B E L I T E un surtido completo de 
vinos y champagne de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante lunch; y un servicia 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidas y cenas. 
E s p e c i a l i d a d en c o c k t a i l s . 
Situado T H E E L I T E eu lugar sauo y fresco de la ciudad ofrece 
al púb l i co la ventaja de estar abierto toda la noche. 
^ F r e n t e a l paradero de "Conclxa" 
-
Miercolee 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
E l reino de H o n g r í » , 
B o n q u e forma parte de 
Ift corona de Austr ia , 
tiene vida independien-
te, con Bns leyes, magis-
trados y privilegios par-
ticolares. A s í , coando 
P ü b e al trono e'. empe-
rador de Austr ia , tiene 
ne qne coronarse rey de 
I l n n p r í a , con independencia do lo que 
ocurra en las d e m á s partes del impe 
TÍO. Procede este reino de U invas ión 
d e los Msgyares, q u e s * presentaron 
t>n él el 22 de agosto de 89G, mandados 
por el doqn© A r p n d , eotemendo en-
carnir-adas luchas con los germanos y 
consolidando a l cabo su dominio del 
pftfo. Procedentes los Madgyares del 
A s i a , dniante los primeros años de su 
d o m i n a c i ó n continuaron su vida nó-
roaria, fortiQcándose y rechazando nue-
vas invasiones do en misma proceden-
cia. 
I n t r o d á j o s e entre ellos el cristianis-
mo, que s u a v i z ó lenta, pero firmemen-
te, sus costumbres, y e n el reinado de 
8an Esteban, primero de este nombre 
y el primpro de sus p r í n c i p e s también 
que trocó e l titulo de duque por el de 
rey, el año 997, se colocaron entre las 
raciones civil izadas de Europa. San 
Esteban reunió la Trans i lvania á eus 
dominios, s o m e t i ó á los Esclavones y 
JJú'garos, y formó casi todas las insti-
tuciones que dorante siglos han regido 
en H u n g r í a . Muerto el Santo Rey, 
despedazaron el s eñor loa disturbios, 
las facciones y las guerras, pasando de 
mano en mano el cetro hasta el ano de 
1077, que lo recogió con mano firme 
Ladis lao I , quien por a l g ú n tiempo hi-
zo florecer la paz en sus dominios. Con 
la muerte de A n d r é s I I I q u e d ó ext in-
guida en este reino la d i n a s t í a de S a n 
Esteban. 
Largo espacio se neces i tar ía para 
concignar IAS innumerables guerras de 
H u n g r í a durante la E d a d Media; gue-
rra en que muchas veces, s i éndo le pro-
picia la suerte do las armas, conquis-
taron gran parte de Austr ia y Alema-
nia. E n 1711 los h ú n g a r o s reconocie-
ron de nuevo e l derecho de herencia 
que tenía el Aus tr ia sobre su p a í s , 
mani fe s tándo le en a d h e s i ó n en la per-
sona de María, cuando se refugió en 
ella esta soberana, y proclamaron rey 
é su hijo, tomando las armasen su de-
fensa. L a popular zarzuela e s p a ñ o l a 
Lo* M a á g y a r f s , de Olona y Gaztam-
bidé , tantas veces representada con 
aplanan en ü o b a , refiere este episodio 
rio la ú ' t ima insurrecc ión h ú n g a r a , de 
que fué el alma Kossuth, adquir ió el 
reino de H u n g r í a absoluta a u t o n o m í a 
políMca y administrativa bajo el cetro 
d e Francisco J o s é IT, emperador de 
AuBMia. 
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N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
LAS VISITAS A OOVADONOA. 
Leemos en E l O a r b a y ó n : 
U n amigo nuestro, que reside al pió 
de la carretera que v i á Oovadonga, 
tnvo la curiosa idea de anotar en su 
partera lo siguiente, que proporcióna-
nos k nuestros lectores. 
E n el mes de junio ú l t imo visitaron 
el S«ntnar io de Covadonga 3 0(10 devo-
tos y 775 carroajes. 
Veremos lo que ascenderá en fin de 
temporada. 
PUERTO DE LUANCO 
Informado por el Ingeniero jefe de 
Obras públ icas Sr . A. Cascos, se re-
mit ió á la D i r e c c i ó n General de Ma-
drid, un proyecto de puerto de refugio 
en Luanco redactado por el Ingeniero 
de Caminos Sr. Olano. 
Consiste el proyecto en un solo Di -
que que partiendo de la punta misma 
del Cayo siga en d irecc ión al E . basta 
remontar las restingas que constitu-
yen la prolongación de esta lengua de 
tierra, encorvando en direcc ión al S. 
ha^ta el S. O. para protejer de las ma-
rejadas producidas por los vientos del 
N. O., quedando el marro final al N. O. 
do la piedra conocida con el nombre de 
X u a u de Malao, y á bastante distan-
cia para qoe no lleguen á él las rom 
pientes de ese bajo, quedando las em-
barcaciones más resguardadas al so-
caire del dique. 
E l poerto será abordable en todos 
tiemi os y á todas horas por bailarse 
sitUHdo fuera de la barra, de cuya ina-
preciable ventaja no disfrutan la ma 
yor parte de los puertos del litoral. 
L a punta del Gayo avanzando en el 
mar 200 metros favorece la so luc ión 
ventajosamente. A los 130 metros em-
pieza el dique proyectado, constitu-
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LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A POR 
J O R G E O H N E T 
(EMa novela, publicada por la vinia de Beroat 
•e valido ea U "JldJdrua Paeifa," Ubupo ad-
vero 135.) 
(CONTINÍlA) 
—¡Siempre el oro! dijo Rosa en tono 
de desprecio. ¿ E P , pues, con la fortuna 
con lo que él snenat 
—¡No! replicó vivamente Cecilia. L a 
fortuna para él no es mas que un me-
dio. L a desprecia y se pasar ía sin ella 
por sí mismo. 
—¿Para quién la quiere entoncesl 
exolarnó Rosa con cólera. 
Las dos j ó v e n e s se miraron un ins-
tante; Koa», como atormentada por el 
deneo de llevar más adelante la expli-
cación; Cecilia, inquieta de nuevo por 
haberse dejado llevar á descubrir en 
p a r U los secretos de BU hermano. Por 
fin, Rosa hizo un ademán de duda: 
— ¡ P a r a q u é ! ¿Se puede creer j a m á s 
lo qne se nos dice! ¿Los mejores son 
einceróst 
Cecil ia movió 1A cabeza con compa-
sión. 
—Si duda usted de todo, comprendo 
que no aea dichosa, porque me parece 
que no hay condic ión m á s miserable 
qne la do sospechar de todos los que 
nos rodean. ¿No me oree usted enton. 
yéndo lo una recta de 145 metros de 
longitud (podremos decir paralela al 
fje do la punta del Gayo) y una c u r v a 
de 110, que tendrá 50 de radio, con lo 
quo el avanzamieuto del Gayo y la 
obra só l ida de fábrica que se ejeonte 
v e n d r á á formar una defensa con una 
e x t e n s i ó n ya de 321 metros. 
Puede considerarse dividido el pro-
yecto en dos partes. 
1' Muelle de ribera, de unos 80 
metros de longitud y 22 de ancho y 
rampa de 25 por 9 de ancho; el niso es-
tará 8,50 sobre la bajamar y 1,50 sobre 
la pleamar viva equinoccial. Se com-
pone el muelle de muro y terraplén , 
con paramento de ta'ud al 1:10, dejan-
do en el cuerpo del muro huecos para 
escalerillas de hierro que faciliten el 
acceso á los argollones y amarraderos 
de fundic ión qne sean necesarios. 
2 ' Diqoe propiamente dicho que 
arranca casi al extremo del Gayo, con 
parapeto de 3 metros de altura sobre 
el muelle (el cual desdo este punto ten-
drá cuatro metros de ancho), pasillo 
superior de 1,20 defendido con fuerte 
cornisa ó bota-olas y pretil de 0 80 de 
espesor y 0 90 de alto. Se cons tru irán 
v a r i í s escalerillas de c o m u n i c a c i ó n del 
muelle con el mar y con el parapeto. 
E l cimiento del dique lo cons t i tu irá 
un macizo de escollera de piedra, en-
rasado á 2 metros b îjo la bajamar vi v^ 
equinocial; sobre este macizo se asen-
tará el basamento de la obra formada 
con cajones de hierro rellenos de fábri 
ca, que tienen 8 30 metros de longitud 
por 4 de espesor y 3 50 de altura; so-
bre este basamento ae cooatruirá la 
obra superior que t e n d r á 5 metros de 
altura y 6 de espesor en la coronac ión . 
E l presupuesto de eiwou'Món mate-
rial asciende á pesetas 581 032 23; el de 
contrata á la cantidad de 6SL019 71. 
L a muerte de Lagartijo, la primera figu-
ra del torco contemporáueo, el maestro in-
sustituible, cuyas arrogancias en la lidia 
no fueron nunca superadas por nadie, cons-
tituye una pérdida doloroa sima para los 
amantes de la fiesta nacional. 
Ni el haberse retirado de la vida activa 
del tor.eo, cuando sus facultades, quebran-
tadas por el trabajo y por la edad, uegaron 
su concurso á su soberana inteligencia en 
e' llamado arte clásico nacional, ni las proe-
zas de Guerrita, su discípulo p-edilecto, ni 
la visible apatía que se ha apoderado de los 
españoles para todo aquello que fue en épo-
cas más felices la vida do nuestro pueblo, 
bastaron á ecbaren olvido al gran maestro 
cordobés, una de laa figuras más populares 
y simpáticas de España en este último ter-
cio do siglo. 
LagarüjOj como lidiador de reíes bravas 
no ba tenido rival. Ha sido el primer to-
rero, no sólo de la época presente, sino de 
aquellas otras que llenaron con sus nom-
bres la historia dé la taummiquia: Montes, 
Chiclaoero, Carro Guillén, Cucharea y el 
Tato. 
Las plumas más brillantes de la crítica 
taurina y la muea de los mía aplpudidoa 
poetas del -día, no pudieron sustraerse á 
esa especie de sugestión que ejerció Lagar-
tijo sobre nosotros, cuando en la plenitud 
de la fuerza y de la juventud realizó en la 
Plaza hazañas estupendas, que no se han 
olvidado ni so olvidarán nunca. 
Sánchez Xoira, Cavia, Laserna, Eduardo 
y Manuel del Palacio, Mazas, Zorrilla, Fer-
nández y González, BusMUo, Sinesio Del-
gado, Zapata y otros rail, dedicaron mu-
chas vtces los man dichosos frutos de su 
ingenio, á cantar y enaltecer las proezas 
de aquel gran lidiador, representación úni-
ca en BU tiempo de la fiesta clásica na-
cional. 
L a época más brillante del toreo lleva á 
la cabeza loa nombres de Lagartijo y Fras-
cuelo. E l de LagarMjo como compendio de 
la sabi ¡urla y la elegancia en la lidia, y el 
de Frascuelo como la suma do todos los 
grandes arrestos, do la quo llamamos ver-
güenza torera ante la cara de las reees. 
Los dos han muerto ya. Su recuerdo vi-
virá eternamente en la afición, porque 
aquellos colosos de la lidia elevaron la fies-
ta nacional á altura tan grande, que si boy 
vive todavía creo que únicamente es por la 
velocidad a d q u i r i d a en manos de Frascuelo 
y Lagartijo. 
L A C A R I D A D DE L A G A E T I J O 
L a muerte de Lagartijo de termina u n 
momento en la historia do la tauromaquia 
moderna. Este momento se presta ó de-
ducciones substanciosas, quo en otra oca-
sión haré deducciones que pudieran sonar 
á canUs f ú n e b r e s por la fiesta nacional. 
Lagartijo era en Córdoba la providencia 
de los pobres. Todo el que llamaba á la 
puerta de eu lujosa mansión en demamia 
de socorros, no se marebaba sin un puñado 
de moneda». 
—No tengo para pagar la casa esto raes. 
Mi raujer roe ba soltado otro crio y be te-
nido más gastos que de ordinario. No só 
cómo me las voy á arreglar. 
— Díselo á D. Rafael y te pagará la casa 
Y , en efecto, D. Rafael pagaba al casero, 
regalaba ropas al recién nacido y asegura-
ba por bastante tiempo la vida de aquella 
familia. 
— El médico me ba dicho qne si mi ma-
dre no va á Albama, se morirá á principios 
de I n v i e r n o . 
— Díselo á Lagartijo. 
Y Lagartijo costeaba el viaje á la pobre 
mujer y á su regreso ponía la casa en con-
dicicnes para que la reumática pasara un 
bnen invierno. 
L a generosidad del gran cordobés no re-
nocía límites nunca. 
ees cuando digo que la quiero profun-
damenteT Sin embargo, sabe usted 
que no tengo interés en e n g a ñ a r l a . 
U ñ a n d o dec ía , en Blois, que ma gusta-
ba tener á usted á mi lado, no podía 
usted dudar de mi franqueza. Enton-
ces no ten ía usted otro cuidado qne la 
salud de su padre y v i v í a con el espí-
ritu tranquilo, satisfecha de la tarea 
del dia y confiada en la del siguiente. 
¿Todo lo ha echado á perder, enton-
ces la fortuna? 
— S í , r e spondió Roea con amargura. 
Soy demasiada r i c a . . . . 
E n la cara de ü e c i l i a se d ibajó una 
eonrica. 
— ¡ E s e ea nn mal qoe tiene muchos 
remedios! Pero ea un mal Recuer-
de usted lo que le s u c e d i ó á Pe l l egr ín , 
el herrero de Blois, cuando g a n ó el 
premio grande de la V i l l a de P a r í s . 
E l buen hombre era muy pobre y tra-
bajaba duramente para mantener á so 
familia, ü a a n d o ee supo la noticia de 
eu buena suerte, todo el mondo iba * 
verle en BU tienda y le dec ía : W|V». 
mosl P e l l e g r í n , y a tienes rentas y vaa 
á Vivir como on príncipe. P o d r á s te-
ner casa propia, ana criada para ayn 
dar á tu mujer y on coche par» pasear-
t e . . . . ¡Qué feliz vae á ser!" E l bom 
bre no respondía y s a c u d í a la cabeza. 
Su mujer, aízsyi ida 'F^Í aqoel cambio 
de fortqna, le hizo dejar la tienda, re 
uunciar su oficio y vivir sin traba-
j a r A l cabo de eei* meses de ocio 
B:dad, estaba tan cambiado, que pare-
L a fraee tan manoseada do "Poner puer-
tas al campo," debiera sustituiree por otra: 
"Poner coto a la generosidad de Lagarti-
jo." No existirá nunca mayor colmo de lo 
ímpoeíble. 
E l famoso Tato, el ídolo de la afición 
cuando Lagartijo empozaba á torear, quedó 
inutilizado para la lidia á consecuencia do 
una grave cogida, que determinó la ampu-
tación de una pierna. 
E l Tato fijó BU residencia on Sevilla, y 
vivió mueboá años con el producto de sus 
economías, Pero una vez so acabaron loa 
recursos, y la miseria llamó á la puerta do 
la habitación de' que fué Ídolo popular. 
E l casero desahució al Tato por falta do 
pago de alquileres. Transcurrió el plazo 
legal. Todos los amigos, á quionea el an-
tiguo torero recurrió para que le sacaran 
del terrible lance, le volvieron la espalda. 
Se presentó el alguacil y el escribiente 
de juzgado para proceder al embargo de 
los inrauebles y al lanzamiento del inquili-
n o . . . . Y cuando ya babia empezado á es-
cribir las primeras diligencias, so presentó 
ea la casa un señor desconocido, que lo 
pagó todo y dejó encima de la mesa un 
abultado fajo do billetes de Uauco. 
Interrogado el misterioso personaje por 
el Tato, mostró un telegrama expedido en 
Córdoba que decía: 
" — Preséntate casa Tato: paga todas 
eus deudas. Déjale dos mil posetas. Yo en-
viaré rate.—Lanar l i j o . " 
De rasgos como este está llena la vida 
de Lagartijo. 
En una ocaáión decía un íntimo amigo 
suyo: 
—Si se formara un ejército con los mo 
zos que ha librado de quintas Rüfae , no-
driamos desahogadamente conquistar el 
mundo. 
A N É C D O T A S 
Lagartijo era hombro de escasa instroo-
ción, pero tenía un sentido natural de 
primer orden y una perspicacia muy gran-
de. 
Tenía mucha gracia hablandr; gracia 
fina, andaluza. Con sus dichos y sos frasea 
ingeniosas, se podría formar un libro de 
muchas páginas 
En cierta ocasión le preguntaba Romero 
Robledo: 
—Vamos á ver, Rafael, dinos lo que es 
el toreo, pero en pocas palabras y que se 
entienda claramente. 
Lagartijo se puso en pie y contestó: 
— i íu sencillo, don Pa.-io. Aquí se pone 
ostó, allí el toro. Viene or t«-ro, se quita 
osté iQue no se quita osle? Fues 
le quita a osté er toro. 
Esta de f in i c ión fué acogida con ruidosas 
carcajadas; pero pensando en ella—decía 
Homero—me convencí de que era absolu-
tamente exacta, porque el toreo no es más 
que eso: el arte de quitarse á tiempo. 
Reciontoraenie vino á Madrid el gran 
matador de Córdoba, y sus amigos le ob-
sequiaron en Los Viveros con un arroz con 
almejas, plato al qne Rafael mostró siempre 
entusiasta predilección. 
L a mañana se pasó muy bien, y cuando 
iba á comenzar el almuerzo, se aproximó 
al grupo Lentejiías, novillero sin contra-
tas, que solo ha logrado mechar un buey 
en una plaza do cuarto ó quinto orden. No 
recuerdo en cual. 
Lentejitas fué Invitado por Lagartijo á 
comer con él, y el novillero aceptó con 
gran satisfacción. 
Ai final del almuerzo andaban las cabe-
zas poco seguras por el uso y abuso del 
alcohol. 
Uno de los amigos instó á Lagartijo á 
que refiriese no se qué aventura y el maes-
tro se negaba^ expuso también por qué ra-
zón. 
LeniejU'is exclann'), dando un golpesito 
en el hombro de Rafael: 
Vareo», anímese usté, compañero. 
Lagartijo le miró de alto á bajo y, con 
tono sentencioso, contestó: 
—Compañero. . . . ¿De qué? Como no zea 
do comer armejaa. 
« * 
Una tardo mataba 8ai8 Veraguas en 
Aranjuoz el famoso Lagartijo. 
E'«t-e los muchos afioionados que fueron 
de Madrid á presenciarla corrida, so en-
contraba el entonces presidente del Con-
greso don Cristino Martes. 
D. Cristino almorzó en el Hotel Pastor, 
yantes de ir á la plaza quiso sa ludará 
Rafael. 
Penetró en el cuarto donde estaba vis 
tiéndose el torero. 
— ¿Quóhiy , Rafael?—le preguntó Mar-
tos. 
—Naa, don Cristino. Preparándonos 
pá czo. 
—Tú empeñado en hacerte inmortal. 
Lagartijo, que no conocía el significado 
de la palabra y que creyó que le animaba 
parala corrida que iba á celebrarse, res-
pondió: 
—Zi z a ñ ó . . . . se hará lo quo zo pueda. 
Uno de RUS mayores apasionados le pre-
guntaba un día ea Córdoba: 
—Oye, Rafael Ese Frascuelo ¿os tan 
bueno como diconf 
Lugarcijo so qtiedó pnnaativo a gunos se-
gundos, y al fin contestó: 
—Afigúrate tá zi zera bueno, cuando lo 
acomparan conmigo. 
Como ocurro on casos análogos, Lagarti-
jo tuvo un sin fin oe rivales de nom-
bre yaque por sus hechos no podía ser. 
Uno de ellos jugaba un día al mus con 
el gran cordobój, y entre jugada y jugada 
refería hazañas estupendas realizadas por 
él en Madrid y Sevilla. 
L-igirtijo. atento al juego, parecía que 
no se enteraba do las proezas de su r i va l . 
—Envido á la grande—dijo ésto. 
Lagartijo ni contestó ni levantó la vista, 
fija on las c ̂ rtas. 
— Knvído á la gr.'inde. 
E l mismo silencio. 
—He dicho—t-xolamó ti otro con voz de 
trueno—¡envido á la grande!. . . . ¿Está us-
tad sordo? 
—Zi, zeñó Estoy zordo do las pal-
mas que mo tocan en toas partes. 
• » 
E n cierta ocas'ón se presentó en Córdoba 
muy recoraenda io á R ifael. uo m >zo crwo 
de gran estitura, rostro moreno y patillas 
de jacha. E l mozo quería matar un toro en 
una corrida en que wease Lagartijo. 
Después de muchas vacilacinnos. porqno 
el caso era coraprorneüido, y do no pod-jr 
ajruartar las imper-inencias dol noótitt., 
que ni á sol ni á sombra le dejaba vivir, 
accedió á las protensiones del mozo y lo 
anunció en los carteles como sobresaliente 
de aspada que mataría el último toro. 
Se celebró la1 corrii.» sin incidente alguno 
desagradable, y salió el sexto, un Miura 
colorado, ojo do perdiz, con más volas que 
un navio do gran porte, dado el caso que 
los navios tuviesen velas. 
Pat i lit is, más muerto que vivo, cogió los 
trastos yse dirigió al ton, no sia preguntar 
antes, con voz temblorosa: 
—¿Qué hago, maestro? 
— l ómalo con la derecha. 
E l primer pase fué un achuchón peligro-
so. 
Aquel desgraciado no so laa había visto 
nunca más gordas. 
-¿Qué hago, maestro? 
É L C E N T R O D E P A R I S 
Casa de Modas y Confecciones 
de P iar A^nstinl 
Q - A X J I A L I S T O U S T U I M : . 7 4 
Habiendo hecho grandes reformas en este establecimiento de modas y no pudiendo 
su dueña invitar personalmente íi su nnimrosa clientela, los anuncia, que en la noche 
del sábado 25 del corriente tendrá lugar la inauguraciéa del nuevo local, tú que les 
ofrece un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de tocados. Especiali-
dad en vestidos nara novias y oleíantísim wcoraets, corie María Antooieta. 
Una visita á E l Centro de Pnris. 
NO T A . - S e necesitan apreudizas muy adelantadas, si no lo son, quo no ee presenten. 
(Ganan sueldo), 
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J • D E L A D E N T A D U R A 
T T S J B S I B E L 
Polvo Dentífrico 
D E L , D R . T A B O A D S X A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS B E T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T i V : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A . D E L A . 
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cía que acababa de pasar ana enfer-
medad, y cuando le preguntaban si le 
dol ía algo, contestaba mal humorado: 
"Sí, rae duele el cruzarme de brazoa." 
E n resumen, al a ñ o s in t ió que se iba 
á morir si s e g u í a sin hacer nada y 
v e n d i ó la cas» , el coche y todo lo de 
más, y se puso á machacar el hierro 
como antes, ü n a n d o le deoían: "Pero 
P e l l e g r í n , jno te da v e r g ü e n z a matar-
te á trabajar como un pobre, siendo 
rico! 
—Amigos, re spondía , dejadme en 
paz. No se e s tá bien m á s qoe cuando 
se hace lo qne se tiene costumbre de 
hacer; y á mí me gusta tanto el traba-
jo qne si hubiera que pagar por traba-
jar, pagar ía ." 
Kosa c o n t e s t ó : 
— L a moral de todo eso es que Kosa 
Tremignieree ha venido al mando para 
hacer sombreros y no para figuraren 
la sociedad elegante. Algo hay en eso 
de verdad. Pero bija mía, si cuenta 
usted tales historias á las personas 
que yo frecuento lee procurará un mo-
mento de goce. A mi mismo padre le 
costar ía macho trabajo comprenderlas. 
Hay, sin embargo, momentos en qoe 
piensa que es m á s fácil ganar el dinero 
que emplearlo bien. ¡Vaya! A d i ó s , mi 
qaerida Ceci l ia , y no se entristezca 
usted mocho por mi suerte 
S a l i ó del gabinete, a t r a v e s ó los sa-
lones de venta, eo los que laa clientes 
contemplaban con ojos embelesados á 
las bonitas ensayadoras con los som-
breros más nuevos en la cabeza, y vol-
v i ó á encontrarse en la calle de la Paz . 
Aquel la nooha c o m í a en casa de la 
Pe t i f con toda la banda. Valent ina 
h a b í a pensado que era indispensable 
volverse á acercar á sos antiguos ami-
gos. Como mujer inteligente, com-
prendía el peligro que p e d í a suponer 
para ella aquel relajamiento brusco de 
los lazos que le unían á los amigos de 
Lajgl ise , y con mucho tacto t iraba 
bordadas esperando el momento de 
entrar en el puerto. 
Tooiuíes , que estaba al oorrienta por 
ella de la a g i t a c i ó n amenazadora de 
Jacobina, ejecutaba por su parte la 
misma maniobra, no abandonaba y a á 
sos amigos y nanea hab ía brillado m á s 
sa descuidad* facundia. 
Para quien no estuviera ea el secre-
to de sus designios, era an buen viv i -
dor, dichoso de sa suerte y deseoso de 
repartir en eo derredor l a propia ale-
gría. H a s t a h a b í a vuelto á empezar 
las esoaramnzas burlonas con la de 
Vargas y presentado á la de Toovelot 
un rioo y bello Joven, llamado Fouroe-
rílj hijo de no contratista de ferrocarri-
les de Arge l ia y que, s e g ú n dec ía , es-
taba ardiendo de amor por la mojer 
del fo tógrafo . 
Eete e m p e z ó por fotografiar al pre-
tendiente, qae es lo que T ü o m í e s llama-
ba pasar por el servicio g a l a n t o m ó t r i -
co, y d e s p u é s le d ió permiso para to-
mar puesto entre los adoradores de en 
mujer. 
— Aneójase ostó . 
Patillas se encogía y alargaba el brazo; 
pero ni por osae. Cada muletazo ora una 
colada horrible. 
—¿Qué hago T 
—¿Le digo que s'ancoja osté? 
Nuevo pase y nuevo achuchón. 
— Ancójase osté—gritó Rafael sonriendo. 
Y el hombro se encogía tanto que aquello 
más que persona parecía el arco de un vio-
lín. . 
Para acabar, qne el minreño echó por el 
aire A Patil'.ilas, el cual tuvo que ser ileva-
á la fonda en camilla, porque la paliza fué 
superior. 
Por la noche le visitó Lagartijo, y co-
mentando el accidente, lo dijo: 
—No le decía á ostó que e'ancogiera. 
—Sí, señor, y yo no me encogí todo lo que 
pudo. 
—Zi no era ezo, hombre... - Le decía á 
ostó que s^ncosiera. . . . que ze hiciera el 
cojo., para que hubiera yo cogido loa tras-
tos. 
PatiViins no se perdonó nunca el haber 
salido á torear sin dominar á fondo «I dia-
lecto cordobés con tedas eus consecuencias. 
• • • 
Cuando vinieron á Mad?id los reyes de 
Portugal se organizó una corrida en honor 
suyo, en la quo estoquearon Lagartijo, Ca • 
raancha y Mazzantíni. 
Al coneluir la fiesta, el rey de España 
Alfonso X I I llamó al.palco real á los espa-
das para presentárselos al monarca lusita-
no. 
Entraron los diestros en el palco y ae 
adelantó Mazzantíni, que habló en correcto 
francós con los reyes. 
Concluyó doa Luis su plática y se apartó 
para dejí»rsitio á Lagartijo. 
Don Alfonso se encaró con ósto y le pre-
guntó: 
—¿Qué hay, Rafael? 
Rafael miró cá su alrededor sin saber qué 
contestar, y resuelto al fin alargó la mano 
al rey diciendo: 
-Malogro verle güeno... ¿Y la familia? 
DATOS BIOGRÁFICOS 
Nació Lagarti jo en Córdoba el 27 do no-
viamhre de 1841, siendo sus padres .losó 
Molina, el WtiíS de Dios, y MarU Sánchez. 
Desde los ocho años mostró Rafael los 
impulsos de su sangre torera y no perdía 
ocasión de demostrarla, aun á trueque de 
sufrir los castigos de su padre. 
Como documento curioso reproducimos 
uno que exifte en los archivos dol Ayunta-
miento da Córdoba, que dice así: 
"Hay un membrete.—Alcaldía constitu-
cional de Córdoba,— Noticioso que ol mozo 
de naves Rafael Molina se permito saltar 
las tapias de los corralea dol matadero para 
lidiar reses bravas destinadas al abasto 
del pdblico, infringiendo de esto modo los 
preceptos reglamentarios y burlar las órde-
nes dictadas con repetición para impedir 
este abuso, he resuelto prevenir á usted 
que expulse del establecimiento al referido 
joven, prohibiéndole la entrada en lo suce-
sivo y deteniéndolo á disposición de osta 4.1-
caidia si vuelve íi saltar el edificio, para im-
ponerle la corrección oportuna. 
Cárdoba la da mayo de 1837.—J. Garda 
Luhcra." 
A loe nueve años, y apodándose el Chico, 
salió ya como barderillero en una novilla-
da quo organizó el Ayuntamiento Cordobés. 
A los diecinueve, años ingresó en la cuadri-
lla del desdichado Pepete, apodándose ya 
La jartijo, mote que, según afirman sus 
biógrafos, le faó puesto en vista de su por-
tentosa agilidad en los movimientos. 
Muerto Fepete pasó á las órdenes de los 
hermanos del Gordito, con los quo toreó 
muchas vecos en Portugal, donde, como es 
sabido, tiene gran preponderancia la suer-
te de banderillas. 
L a primera vez que toreó en Madrid fué 
el 11 de septiembre do 18 Jí, figurando en 
!a cuadrilla del Gordito y banderillando al 
cambio de una manera mafíialral. 
El 13 de junio do 18.i l mató por primera 
vez en Madrid un toro de Mima que le ce-
dió el Gordito. L a faena del cordobés fué 
aplaudidísima por lo elogantoó inteligente. 
Tomó la alternativí* en Madrid, de ma-
nos do Cayetano Sanz, en 15 de octubre do 
ISbó, sitínáo Bufrigón, do doña Gula Orliz, 
el primer toro que mató. 
El cartel decía así: 
"Espadas: Cayetano Sanz, Antonio Car-
mona (el Gordito) y Rafael Molina (Lnyar-
tifp), que alternará por primera vez en esta 
plaza, confiado más bien en la indulgencia 
del público que en sus propios merecimien-
tos, y procurará desempeñar con el mayor 
lucimiento, desde esta corrida, laa obliga 
r.iones que le impone su nueva categ jha.'< 
Desde esta fe^ha la lama de Lagartijo 
creció como la esp ima. 
Los públicos so le disputaban y lo acia-
mr.ban con entusiasmo. 
Rafael con el capoto no tenía más rival 
que Cayetano. Con las banderillas sólo el 
Gordito se hombreaba con él. Eo el volapié 
competía con el Tato. Con la muleta en la 
mano izquierda, nadie, solo Lagartijo.-
El gran torero fué el ídolo de la afición. 
Surgió Frascuelo, y aquí euipezaron á 
dividírselas opiniones, pues aq lei inmenso 
matador de toros enloquecía á las múltitu 
des arrancando á los bichos muy en corto, 
embraguetándose con ellos y creciéndose 
más cuanto más los toros lo castigaban. 
Las famosas competencias de Lagartijo 
y Frascuelo, nunca por ellos entabladas, 
sino iniciadas y sostenidas por los partida-
rios de los doa colosos, elevaron la fiesta 
nacional á una altura quo nunca bahía al-
canzado, y á la que ya no llegará nunca. 
Frascuclistas y lagartijistas discutían, á 
grito herido, los méritos y las hazañas do 
sus ídolos respectivos, y en muebas acasio-
nos hubo palos, botellazos y bofetadas por 
Frascuelo mataba más que Lagartijo ó L a -
gartijo toreaba más que Frascuelo. 
Ellos, ni alentaban ni en eu presencia 
toleraban estas discusiones. Se querían mu-
cho y se admiraban mutuamente. 
Yo recuerdo que en Aranjuez, á. raiz de 
Tongard había g r u ñ i d o 7 Bernste in 
se babia propuesto hacer e c o n o m í a s . 
L a armonía se había , pues, restableci-
do prontamente, y la turbulencia de la 
buena señora había aumentado. 
L a s i t u a c i ó n , por lo tanto, no se ha-
bía modificado de n i n g ú n modo y cada 
uno de los adversarios p e r m a n e c í a en 
sus posiciones, observando al partido 
contrar ío sin arriesgar la batalla y 
acechando una falta qne le diera la 
ventaja. 
L a comida acababa de terminar en 
casa de l a d e K e t i f y los convidados se 
h a b í a n agrupado s e g ú n sus prefer^o 
cias en los dos salones. 
L a de Vargas estaba ayudando á "Va 
lentina á servir el cafó y el grueso 
Bernstein, excitado por la eiooueucU 
burlona del novelista Boissy, se entre 
gaba, para deslumhrar al auditorio, á 
unas teor ías de magní f ica estupidez. 
Lbermill ier acababa de ser presentado 
Á Roea por Treroiguieres, á fin de po-
nerse de acuerdo sobre el retrato que 
d e b í a hacer de I» joven. 
T b o m í e s , de pie delante de la chime-
nea, con la taza en la mano, hablaba 
sonriendo con la de Laiglisejy con Ton-
gard. 
Esteban estaba oyendo á la de Ton 
velot decir mil loonras á Marcheroy so-
bre la necesidad de prohibir en P a r í s 
la c irculac ión de los cochos tirados por 
caballos, para no estorbar la marcha 
de los a u t o m ó v i l e s . 
E l joven Fonrneri l , sentado en na 
una corrida en quo ambos habían quedado 
muy bien y á la conclusión de nn banquete 
trascuelo se arrodilló ante Rafael con una 
copa do Champagne en la mano y le dijo: 
— áquí no hay más maestroquo tú. Y be-
bo por tu salud y per las cosas que de tí he 
aprendido. 
Lagart'jo, medio adormilado por loe va-
pores del vino, murmuró: 
—Aquí yo zoy er primer frascuelista'y zi 
arguno es mas qm yo quw arce or deo.* 
En el interesante libro de Peña y Goñí, 
Lagartijo, Frascuelo y m tiempo, pueden 
verse multitud do hechos que el cronista 
relata, en los que se prueba elccuento-
mente el cariño quo los grandes toreros so 
profesaban. 
Cierto que en la Plaza existía entro am-
bos una noble emulucióu, y quo si uno eje-
cutaba una suerte con aquel arte supremo 
que nadie le negaba, ol otro luego se atra-
caba de loro al motor el braza y aque-
llo era una bendición de Dios. 
Quebrantadas las facultades dol maestro 
y antes de quo loa públicos advirtieran los 
estragos del tiempo en aquella naturaleza 
do hierro, resolvió Lai,'artijo retirarse de 
los toros, dando sus cinco corridas de dos-
pedida en Zaragoza, Bilbao, Barcelona, 
Valencia y Madrid, 
L a última vez que se vistió Rafael el tra-
je de lucos fuó en Madrid, el Io de junio, 
que estoqueó ól sólo seis toros de Veraguas. 
Y la ú tima vez que pieó el ruedo fuó eu 
una becerrada organizada por la Asocia-
ción do Funcionarios Civües, en laque,ve3-
tído do paisano, puso un par de banderillas 
inmenso, monumental, SÜVO, á un torete 
de tres años. 
Lagartijo ha muerto á los cincuenta y 
nueve años de edad. 
Descanse en paz el famoso lidiador, el 
torero más completo, más elegante y más 
Inteligente que pisó nunca el ruedo de una 
Plaza do Toros. 
Don Modesto. 
COJIDAS 
Tle aquí las qne recordamos en la larga 
historia de Lagartijo. 
18G2.—En Cáceres, mes de Agosto, un 
toro do Benjumea le hirió en el muslo iz-
quierdo al banderillear. 
ISül.—En Madrid, mes do Ju'io, Capi-
rote, de Concha y Sierra, le infirió una cor-
nada en el muslo derecho. 
1805. - En Madrid, mes de Octubre, B o -
lero, do doña Gala Ortiz, le ocasionó un 
puntazo leve en un muelo. E l ton» había 
peleado meses antes con el famoso elefante 
Pizarro. 
1SG7.—En Sevilla, mes de Junio, un toro 
de Anastasio le hirió en el rnusl-^ izquierdo. 
]8J7.—En Madrid, mes de Octubre, Se-
v i l ano, de Andrade, le produjo heridas en 
las regiones troncaterina y glútea. 
1870.—En Cádiz, mes de Mayo, fuó he-
rido también en el muslo izquierdo. 
ÍS72.—En Zaragoza, mes de Octubre, un 
toro do Z guri le dió una cornada en el 
muslo derecho. 
1873 — E n Madáid, mes de Junio, Cha-
rnte.lo, de Berraúdez Reina, le causó va-
rias heridas en el brazo derecho. 
180L—Dn toro de Veragua, en Valencia, 
raes do Julio, le dió un varetazo sin impor-
tancia cu el pecho. 
TOBOS QDEJ MATÓ 
Desde que tomó la alternativa en 18'J5 
hasta la fecha de PU retirada en 1891 ma-
tó Lagartijo cuatro m i l och-iciemos s sonta 
y siete toros en 1.C37 corridas. 
De sus manos tomaron la alternativa: el 
año üü, Jaqueta; el 74, Herraosilla; ol 75, 
Cara Ancha; el 76, Angel Pastor; el 80. 
Manuel Molina; el 84, Mazzantíni; el 85, 
Paco Frascuelo; el 87, ol Guerra, y el 80 el 
Torerito. 
Estrenó Lagartijo once plazas, entre 
otras las do Alicante, Almería Granada, 
Madrid, Malaga, Murcia y Puerto de San-
ta María. 
Casino Español de la (iaiiana. 
S e c r e t a r í a . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento vigente, se con-
voca, de orden el Sr, Presidente, á Junta 
general extraordinaria, quo se celebrará el 
domingo 2.i del corriente, á ¡as doce dol 
dia, á virtid de acuerda do la Junta Di-
rect va, por entender ósta que adolen do 
un vicio esencial de nulidad las elecciones 
generales efectuadas el 5 del corriente. 
Para tomar parte en laa deliberaciones 
de la Junta será requisito indispens.ible la 
presentación por los señores socios del re-
cibo correepoudiente al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 de agosto de 1Ü0Ü—Lucio 
Sulis. 
E O S i B L S 
OBISPO 121 
Se reciban de Par^ las últi-E 
IIIHS aovcihuíes eu so tul» eros y tocas para 
señoras y niños los precioí SDU ^Hniai»! a-
te baratos También hay trran sni t;<lo de 
capas pM a je , lencería pura señoras, 
a/aiiurcs p a ' a uuvias. CUIIÍIH, tlures y toda 
ciase de arlicu o de Tantiisía. 
LáFiSaiONABLF, OBISfO 121. 
C 1243 P 26-19 Ag 
UENlEOliALliEGO. 
Sección de lastra cióu. 
SUCRB/TAKIA. 
AcnrdaHn por esta Seccii'iQ la apf-riura del cuno 
f scolar de 19 U á I9J1 para el próxitno dia 2 ti-; Sep-
tiembre, ae av isa p r este medio & los aefioreH so-
cios de ette Centro y (Ujcnplores de Lu Be> é:ica, 
qao d«>ado eila feoba qoeda a' ierta ia matrlcala 
paraiodofloa ettadio s qae «e iodtean eo el oartel 
fijado en la entrada de esie Oentr», o i J Iba conúi-
cioaes que eo el raiem> se expresan. 
Habana, 15 de agosto oe 1900 —Kl Secretario, 
JLÍÓ Cidre. alt 4Mi c8 17 
sofá, cerca de la del fotógrafo , ia mira-
ba sin hablar, coa la tíjeza de un perro 
de caza haciendo la maestra á aaa 
perdiz. 
Marcheroy, juzgando qae bastante 
se hab ía sacrificado & las ooavenieaciaa 
sociales safrieodo la charla de ia de 
Toavelot, se l e v a n t ó con aire moliiao 
y se acercó á Trenigaieres , el caal , de-
jando á l i isa en c o a v e r s a c i ó a coa el 
el pintor, ejecutaba a a a oiAroha estra-
t é g i c a b a c í a Valentina. 
E l hermano de esta c o g i ó al banque-
ro por no brazo y le l l evó al hueco de 
on balcón . 
— He sabido hoy que conoce nsted 
particalarmeote á un joven ingeniero 
de la casa Laiglise, Prospor ü o m p a g -
noo. 
—Sí , es el hijo de mi antgno caja-
r o 
— Ese maobacho, que parece muy 
inteligente y qae DOS presta grandes 
servicios, fné á verme ayer para anun-
ciarme qae iba á marcharse. 
— ¡Marcharse! ¿A d ó n d e ! 
— Fuera de Europa. Pero siempre 
que salga de la casa el efecto será el 
mismo. E n nuestras oficinas se le tie-
ne por nn utopista. E s inventor, y h a 
emprendido, fuera de sa trabajo ordi-
nario, una serie de experimentos so-
bre el modo de tratar el cuarzo aurí-
fero dor medio de agentes q u í m i c o s 
naevos. Es toy seguro de qne ha he-
cho eo esto preciosos descubrimiea-
t o s . . . . 
4 D I A R I O 1>E l .A MARINA - A g ^ t o 2 2 a iao: 
. IOS BROMISTAS 
YA no pe hucen bromas tan alegres, 
tan H^naa y tan Beoc i l l a s como en otros 
tieiiipna. 
¿ H a y a c a p o algo míin divertido qoe 
burlarse de U g^ntc. oródula y tander 
ce lad»* c ó m i c a s é inofensivas á ios qoe 
BorUn tono d« listos y perapioacesl 
¡Cuántas bromas he dado yo en este 
mundo y de cuantas be sido t a m b i é n 
objpU,! 
Voy á referir hoy la filtitna que s u -
frí involuntariamente por mi propia 
onipa, cuando ten ía y a v e n t i d o s ó vein-
tres aflas. 
U n o toño fui á cazar á un castillo 
de P icard ía , invitado por unos amigos 
que tenían gran fama de bromistas. 
Cuando l l egué , me hicieron una re-
c e p c i ó n tan entusiasta, que no tuve 
m á s remedio que ponerme en guardia. 
Se dispararon tiros a l aire, me abra-
zaron con e fus ión y me miraron de tal 
momo que dijt» para m í : u ¡ l i i d o d a -
blemente, me han preparado alguna 
broma muy pesada! ¡Hay que est*r 
a ler t» ." 
Durante la comida fué exieaiva l a 
a legr ía y tan grande el alborozo, que 
pen^é: "Bsagernte se divierte m á s de 
lo rearular, sin ninguna razón aparen-
te. Estoy seguro de qoe esperan algo 
extraordinario orgaoiz vio contra m í . 
¡Ei-rf-mos sobre avipo! 
Durante la velada todo el mundo se 
rió de QQ modo d e s m e d í io, y, como era 
natura,', se acentuaron más y más mis 
sospechas. 
OMa en ei aire una broma, como f 1. 
perro hoel^ \ * caza. Pero no dejaba 
pasar ni una palabra, n i una inten-
ción, ni un a d e m á n , sin que se aviva-
ran mis inquietudes. 
Toda me parec ía sospechoso, hasta 
la cara de los criados. 
L > g ó l a hora de acostarse, y á todos 
los convidados que se hallaban en el 
castillo se les ocurrió l a idea de acom-
pañarme procesionalmante á mi ^narto. 
¿Con qué objeto? ¡ V a y a n ustedes á 
averiguarlo! 
Me dieron las buenas noohea, entró 
en mi habi tac ión , cerré mi cu^rt" , v 
con mi palmatoria en mano me q u e d ó 
inmóv i l en medio de l a estancia. 
A los pocos momentos o í cnohiohear 
y reírse en el corredor. Me espiabin 
sin duda alguna. 
A l ftn me dec id í á inspeccionar las 
paredes, los muebles, el techo, las ool-
gnduras y hasta el pavimento. Oí 
ruido detrás de mi puerta y supuse 
que alguien e s tar ía mirando por el oj ) 
de la cerradora. 
D e pronto se me ocurrió una idea. 
— E s t a luz—dije para mí—*e me v a 
á pagar de repente y voy á quedarme 
sumido en 1* más profonda oscuridad. 
Encend í todas las velas de los c a n -
dele-ros que estaban sobre la chimenea, 
y d e s p u é s miró en torno mío, sin qu« 
nada lograra descubrir. R-corr í de 
nuevo l a h a b i t a c i ó n y fueron i n ü t i l e s 
mis pesquisas. 
Me acerqué á la ventana y cerré los 
postigos, corriendo d e s p u é s el cortina-
je de terciopelo, ante el cual c o l o q u é 
un par de sil las á ñn de no tener nada 
que temer de fuera. 
U n a vez hecho esto, me s e n t é con 
precauc ión en una butaca, al parecer 
muy só l ida y resistente. Confieso que 
no me a trev ía á acostarme. S in em-
bargo, volaba el tiempo y acabé por 
reconocer que estaba en r idíanlo . 
Si me espiaban, como y s u o o n í a , de-
bían reírse de mi terror mientras espe-
raban el momento crít ico de la broma. 
A s í , pues, reso lv í acostarme; pero l a 
cama me in fundía grandes sospechas. 
A b r í los cortinajes, que por cierto me 
ofrecieron alguna resistenma, l a d u -
dablemente, allí e s t ü b a el peligro. I b a 
á recibir desde lo alto una du<>ha hela-
da, ó tftl vez á hundirme con mis col-
chones bajo t ierra. 
Kecordé varias bromas que de ese 
g é n e r o se hab ían realizado y reso lv í 
evitar á toda costa la qoe me prepara-
ban. E s t a b a decidido á no caer en l a 
trampa, y para ello tomé una precau-
ción que cons ideré de gran importan-
cia. 
Cog í por el borde de los colchones, 
y con s á b a n a s y todo t iré hacia mí con 
gran delicadeza y suavidad. 
Coloqué todos estos objetos en me-
dio del cuarto, del-inte de la puerta da 
entrada. Rehice la cama dal mejor 
modo que me posible, lejos del sitio 
eospechoso y de la alarmante a'coba. 
A p a g ó d e s p u é s todas las luces y á 
tientas fui á acostarme en mi improvi-
sado lecho. 
P e r m a n e c í despierto durante más de 
ü n a hora, e s tremeo iéudomd al menor 
rnido que hacia. 
Todo estaba, al parecer, tranquilo 
en el castillo, y al fin c o o o i h ó el s u e ñ o . 
D e b í dormir por espacio de mucho 
tiempo; pero de pronto me desper tó 
sobresaltado, áconsecuencia de la caí-
da de un cuerpo may pesado sobre el 
mío , y de haber recibido al miamo 
tiempo eo la cara, en el coollu y en el 
f)echo, on liquido ardiente que me hizo anzar un grito terrible de dolor. 
Me ahogaba bajo la masa que sobre 
mí había ca ído , y que no ee movía . 
T a o d í las manos, tratando de recono-
cer la naturaleza de aqu-d objeto, y 
encontró uua cars , una nariz y unas 
patillas. 
Entonces di con toda mi fuerza un 
p u ñ e t a z o en aquel rostro. Pero recibí 
inmediatamente una l luvia de bofeta-
das que me o b l i g ó á abandonar á toda 
prisa la cama y á salir en camisa al 
corre lor, cuya puerta estaba abierta. 
¡ ü h , sorpresa! ¡ E s t á b a m o s el pleno 
dial A c u d i ó gente al oir el ruido, y 
se e n c o n t r ó tendido en mi cama al 
criado, que, al llevarse el t é . matinal, 
hab ía tropezado con mi improvisado 
locho, y me hab ía caido sobre el vien-
tre, d e r r a m á n d o m e contra su volun-
tad, mi desayuno en la cara . 
L a s precauoiones tomadas de cerrar 
los postigos y de acostarme en medio 
de mi cuarto, me habían ocasionado 
por sí solas la tan temida broma. 
¡No pueden figurarse mis lectores 
cuanto nos reimos aquel dia! 
G u y oes MAUPASSANT. 
PUBLICACIONES 
Demos sidoobseqoiados por el Agen-
te general eo esta I s l a de L a I l u s t r a -
oión E s p a ñ o l a y Amer ican i doa el ú l t i m o 
e j cnp lar de esa import-iuta publ i ca -
c ión , correspondiente al 22 de Ju l io , 
qae contiene un texto ameno ó intere-
sante en el que aparecen las firmas de 
F e r n á n d e z B r e m í u , Mar, C a t a r i u e u , 
Ruiz de Velazoo, Becerro de Bengoa y 
otras ventajosamente conocidas. 
Los grabados qoe i lustran las p á -
ginas del n ú m e r o que tenemos á la 
vista, copian, unos, cuadros notable^ 
de pintores de aleo renombre, y otros 
representan escenas de actualidad á 
que han dado logar los snuesos de C h i -
na, así com í uua vista p a n o r á m i c a de 
la Bxpos io ión de Par í s . 
Con este n ú m e r o ha repartido el se-
ñor Oüero el 27 de La Mo a fílegaate, 
el per iód i co favorito de t í a s familias, 
por los bonitos figurines ftn negro y en 
colores que contiene y por so amena 
lectura. 
E n Luz 30, altos, e s t á la Agenciado 
ambas pnbiicaciones. 
CRONICA DE POLICIA 
Sohre el a ^ s i a a t o de Mr. F r i e s e 
E l tonifnte do policía señnr Giraud que 
se halla en comisión del servicio, á las ór-
denes del Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, que instruye sumaria, sobre el escla-
recimiento y captura de los autores del ase-
sinato de Mr. Friese, dueño que fué del bar-
room de la calzada del Cementerio próximo 
á la fortaleza del Príncipe, ha prestado un 
buen servicio, con la captura del pardo Do-
mingo Arredondo y Arredonde, vecino del 
Vedado, por aparecer uno de los autores de 
dicho crimen. 
El pardo Arredondo se hallaba detenido 
en el Vjvac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, por el delito 
de hurto, pero en vista de las manifesta-
ciones hechas por el policía señor Giraud, 
dicho pardo ha quedado también á la dis-
posición del Juez del Qjste. 
Según nuestros informes, ayer se hicieron 
varias pruebas en el lugar de los sucesos, 
para ver si las personas que vieron huir á 
loa aut )re3 del asesinato de Mr. Friese, 
identificaban al pardo Arredondo, como uno 
de ellos. 
Las noticias que tenemos sobre esta dili-
gencia son favorables, pues se nos asegura 
qae Arredondo ha sido reconocido por dos 
señoras y dos menores, como el principal 
autor del crimen, y ser el dueño de la ca-
misa que se ocupó, dentro de la hierba que 
rodea el Bar-roon. 
E l Juzgado continuará boy sus investiga-
ciones para ei esclarecimiento del crimen. 
Hasta ayer se hallaban detenidos por ef-
ta causa, además del pardo Arredondo, el 
blanco Arturo Fernández Valdés y los mes-
tizos Alberto Reyes Labarrera y Miguel 
Martínez Radillo. 
AGRESION 
Ayer tarde fué pretentado por el vigi-
lante número 433, en la estación de policía 
de Casa Blanca, el blanco Juan Pereira 
Incógnito, jornalero, y sin domicilio cono-
cido, por haberlo encontrado en completo 
estado de embriaguez y promover escánda-
lo en la vía pública. 
Al ser conducido Pereira á la estación do 
policía hizo agresión contra el vigilante, 
tirándole varias piedras que le ocasionaron 
escoriaciones en el pabellón de la oreja de-
recha y ambas manos. 
También el detenido sufrió una herida 
leve en la región occipital, al caerse eo la 
calle debido al estado de embriaguez eo 
que se hallaba. 
L a policía levantó acta de todo lo ocu-
rrido, la cual remitió al señor juez correc-
cional del primer distrito, juntaraente que 
con el detenido, y un cuchillo que se le 
ocupó. 
E N E L HOTEL CABRERA 
Al llegar el lunes úitimo á esta ciudad 
don tticardo Gómez González, pernoctó en 
el hotel "Cabrera," calzada del Príncipe 
Alfonso entre Aguila y Amistad, y al le-
vantarse á la mañana siguiente notó que 
de la babitacióu donde pasó la noche le ha-
blan robado un saco y chalHCo netjro, y en 
cuyos bolsillos guardaba documemos y le-
tras de giro sin valor. 
Dice Gómez que al acostarse c e n ó por 
dentro la habitación y que durante la noche 
no sintió ruido alguno. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
é CCIDENTE CASUAL. 
El Ldo. Sr O Farril, asistió ayer de pd-
mera intención á D. Victoriano Diaz Diaz, 
vecino de Z tragoza n? 5, quien tu'o la des-
gracia de sufrir una caída, causándose la 
fractura de la rodilla izquierda, siendo su 
estado de pronóstico g ave. 
R E Y 3 R T A Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 409, fueron pre-
sentado* eo la cuarta estación de policía 
los blancos Tomás Ronco Martínez, vecino 
de Suspiro número lü y don Felipe S. Ca-
nales del propio domicilio, por haberlos en-
contrado en reyerta y promoviendo escán-
dalo en la vía pública. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del señor Juez correccional del 
segundo distrito, á quien se dió cuenta de 
lo aucedldo. 
POR E S T A F A 
E n la demarcación del sexto barrio fué 
detenido don Cayetano Amaso, vecino de 
Ca-mon número 6, autor de la estafa de 
2U0 pesos hecha á varios individuos el día 
20 del actual. 
Al detenido se le ocuparon cuatro letras 
de giros, 14 centenes, 5 pesos oro america-
no, 2 pesos en plata y varios documou-
tos. 
El capitán señor Infiosta pmo el deteni-
do á disposición del Juzgado de instruc-
ción del disttito Sur. 
ATROPELLADO POR UNA 
BICICLETA 
Frente á la casa número 7 de la callo de 
Diaria, fué atropellado por una bicicleta 
que mooraba un pardo, el menor Gonzalo 
Ferrin Rodríguez, de 8 años de edad, el 
que recogido por el vigilante 933, lo condu-
jo á la casa de socorro de la primera de 
marcación, donde asistido popel módico de 
guardia, oertifl^ó que no presontabv seña-
les de lesiones esternas y que so reserv ba 
el pronóstico por haber perdido el conoci-
mionto en el acto del reconocimiento. 
El pardo que montaba la bicideta que 
fué detenido, d'jo nombrarao Euatnq'iio 
González, el cual ingresó en el Vj rae á dis-
posición del Juzgado correccional del se-
gundo distrito. 
E N E L CLUB TRO ICAL. 
E l capitán de Policía, de la 31 Estación, 
Sr. Cleus, se constituyó anoche en los altos 
de la ca^a Pasaje n" .), donde se encuentra 
instalado el "Club Tropical", por f-oofi ien-
cia que tuvo de que dicha sociedad tenía 
instalado adumbrado eléctrico, sin consen-
timiento de la Empresa del alumbrado p ú -
blico. 
Del registro practicado se observó que 
efectivamente la sociedad tenía instalado 
di-iz y ocho focos, de los coales tenía en 
uso siete de ellos, por cuvo motivo levantó 
acta y dió cuenta al juzgapo de guardia por 
el delito de estafa. 
RAPTOS 
Al juzgado de guardia fueron remitidos 
el joven O. Camilo Fernández, vecino Je 
San Rafael n0 112, y la joven í ) * Concen-
ción González, á los cuales dwtuvo la poli-
cía del Cerro, á petición de D. Hermene-
gildo Rodríguez, quien acusa al Fernández 
de haberse llevado de su domicilio á la jo -
ven expresada. 
También fué detenido D. Cristóbal Viera, 
vecino de Figuras D?3, por acusarlo D. Jo-
sé Delgado, residente en la calzada de la 
Infanta n? 41, de haberle raptado á su hija 
Manuela, de 17 años. 
DISPARO. 
Por haber hecho un disparo en su domi-
cilio, calzada do la Infanta n? 35, fué dete-
nido D. Sotero Tuero y conducido á la E s -
tación de Policía del Cerro, donde prestó 
fianza de diez pe-ws oro americano, para 
responder su comparendo ante el Juzgado 
Correccional del 2o distrito. 
ACUSACION E S T A F A 
A petición del negro Simón Hernández, 
vecino de la calzada de Cristina número 
52, fué detenido don Wenceslao Quevedo y 
Martínez, por acusarlo de haberle vendido 
varios listones de maderas que dejó en su 
casa para que los cuidara. 
ROBO. 
Durante la ausencia ê don Miguel C a -
rredano, vecino de Cádiz número 7, le ro-
baron do su escaparate dieciseis centenes, 
no sospechando quien pueda ser el ladrón. 
UN FALSO POLICIA 
A disposición del Juzgado correccional 
del segundo distrito fué remitido al vivac 
el blanco Emi'io Vá-quez Castellanos, re 
sidente en la calle de Antón Recio númoro 
38, detenido por el vigilante 858, á petición 
de don Gustavo Reyes, quien lo acusa de 
titularse agente de la policía secreta. 
VAG03 
L a policía del segundo barrio detuvo y 
reno lio al vivac á disposición del Juzgado 
correccional del primer distrito á quince 
individuos, á quienes acusan de vagos y de 
malos antecedentes. 
MULTA 
E l vigilante 263 dió cuenta al teniente 
de guardia de la pri '-era Estación de poli-
cía de haber dejado incurso en m dta al 
encargado de la casa Lamparilla 85, y al 
«ehUico Aben, vecino del número G7 de la 
propia calle, por dejar durante la noche 
abierta la puerta de la calle. 
L O Q U E E L 
P U E B L O N E C E S I T A 
hoy más que nuoca, es 
Ei fulgor de la lámpara 
" T R E I V T O i \ " 
la lámpara que nosotros vendemos es la que 
puede guiar al pueblo á su destiao. Precios: 
desde casi nada ¿asta $ 30 00. 
C H I P I O N , PASCUAL & WEÍS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B U l 
"UNDERWODD" 
Importadores de Muebles, Lámparas , etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O N U M . 1 1 7 
r. 
E L B A I L E D a LA V r o i , E T á . — L a so 
oiedad de asaltos La Vtoltta ha tenido 
siempre el privilegio de que todas sos 
fiestas hayan rivalizado eu a n i m a c i ó n 
y lucimiento. 
L*» directiva, oomouesta de nn grupo 
de j ó v e n e s s impát ioos y entu-iaatap, se 
esmera en mantener k la mayor altura 
el pre.stigio de la nueva sociedad. 
Para la noche de m a ñ a n a ha concer-
tado no gran asalto la javentad de L a 
Violeta. 
L a casa elegida ea la de la dist in 
gnida y mny estimable familia de don 
Aurelio Marnri en la calle de Neptuno 
n ú m . 104. 
L a orquesta de Fel ipe V a l d é s , con 
tratada p«ra esta fiesta, t o c a r á el bo-
nito danzón de Gigantes y (lohezudoit, 
estrenado en uno de los ú l t i m o s bailes 
del C í rcu lo U spano. 
Se ha henhi U U H extensa Inv i tac ión 
p » r a el asalto de m a ñ a n a . 
Imposible dejar de asist ir . 
F I E S T A S EN M A T A N Z A . — b r a n d e s 
fiestas se preñaran en MUcanza* para 
los d ía s 8 y 9 de septiembre en honor 
de la patrona de los cubanos. 
E l respetable y bien querido rv^rro 
co de aquella eind^d, presb í t ero B r a a 
lio de Orne y Vivando, inioi tdor d é l o s 
festejop, ha organizado una peregrina 
ci6n á l a ermita de Wontaer'-at que sa i 
drá el d ía 0 Á I B P peis de la rnuBana, 
de los alrededores de la iglesia de San 
Oarlos 
H a b r á bailes, tornera de bínioletfM, 
retr^tBj fuegos artifl dales v otras mn 
chas diverHiones qu^ y a tendremos el 
gusto d^ dnr 4 oonoMer. 
E l ilustre Obispo de esta D i ó c e s i s 
s a l d r á e l dí-^ 7 nara M itanzaa d ÍÍQ iie 
asistir á la p e r e g r i n a c i ó n . 
L A T Í A . — L H S tandas de L a r a e s t á n 
boy cubiert is en el or len que s i g r i ' : 
A. las ocho: Apuros i e un gallego en 
China 
A las U U ^ V P : FiJo, contra Jilo y punta , 
A las di z: ¡ A r r i b a los hombr ts ! 
D e s p u é s del estrnuo de ' a obri ta 
¿ Q u i é n e s Pintodof, qaeanQD«dan lo-t 
« a r t e l e s para la noone de l vietued, ¿rá 
la zarzuela E l p r i m o doano. 
NOCHES D E A L B I S U . — U n é x i t o en 
toda la l ínea ha sido la f u n c i ó n de 
gracia del s i m p á t i c o aotor don Ale -
jandro Garr ido . 
L a sa la de Albisn ofrec ía anoche el 
aspecto de los viernes blancos. 
E n los palcos y lunetas v e í a n s e dis-
tinguidas familias resaltando entre el 
numeroso concurso que llenaba todas 
Jas localidades de nuestro teatro de la 
znrznela. 
P a r a el benpflniado hubo aplausos, 
obsequios y felicitaciones. 
L a novedad para la noche de hoy 
consiste en el estreno de L a a l eg r í a de 
iffl/¡Merírt zarzuela en nn anto y tres 
cuadros, letra de los sefiores Paso y 
Alv^rez y mús ica del maestro Chueca . 
L a empresa ha dado á esta obra el 
siguiente reparto: 
Carola, señorita Paptor. 
María de las Anerjstias, señora Moreno. 
Fleriberto, señor Piquer. 
Alegrías, señor Matheu. 
E l tío P i p o r r o , señor Villarreal. 
Troncho, señor Garrido. 
Juan Francisco, señor Saurl. 
E l ^aja, s e ñ o r Castro (A.) 
E l Flauta, señor Areu (h ) 
E l Tromoa, señor Castro ( E ^ 
E l Trombón, s e ñ o r Rienvenido. 
Cabezud.), señor Delgado. 
E l Alguacil, s e ñ o r Conde. 
Un cieiro, señor Breto. 
Hnertanas, buertanoa, vendedores y coro 
general. 
E n el tercero y ú l t i m o oaudro de L a 
a l e g r í a de la huerta hay un coro de bea-
tas que por deferennia á la etnoresa y 
los autores será cantado por todas las 
tiples de la c o m p a ñ í a . 
Miguel Ar ias , el siempre aplaudido 
e s c e n ó g r a f o , superior, á juicio de mu-
chos inteligentes, a' Muriel m a d r i l e ñ o , 
ha pintado para La a l e g r í a de la huerta, 
tres decoraoiones preciosas. 
O m p a esta obra la segunda parte 
del programa coa Oran te s y Oabezudos 
y Los Borrachos ea la pri tnira y terce. 
ra . r e spee t iv í*mepte . 
Lleno seguro esta nouhe en Albisu . 
(JANTARFS — 
Yo le pregunté á mi madre 
si era delito el amor; 
nada dijo, y á los ojos 
el pañuelo se llevó. 
E n el cementerio entré 
para enterrar mi cariño, 
y me encontré con el tuvo 
en lo máa hondo del nicho. 
Estaba cerca de tí; 
ni miró, ni tú mirabas, 
y se hallaban, sin embargo, 
besándose nuestras almas. 
Peligros del mundo 
no iue dan espanto, 
pues ya tengo en el cielo á la madre 
que me quiso tanto. 
Sueño con los angeHtos 
cuando me acuesto á dormir, 
y es que, dormido ó despierto, 
nunca me olvido de tí. 
Narciso Diaz de Escovar. 
B O D A S . — E l 18 del actual han unido 
para siempre sus destinos ante el al-
tar, en ¡a ciudad de Matanzas, la se. 
ñ o i i t a María Vinajeras y O a s a b n e n » , 
de n n » famida tan distinguida como 
apreciada en aquella pob lac ión ,y nues-
tro estimado amigo el conocido escri-
tor y c a t e d r á t i c o de aquel instituto 
D, J o s é R o d r í g u e z G a r c í a . 
Deseamos á la joven pareja en su 
nuevo estado todas las dichas qna ca-
ben en una eterna luna de miel . 
T E A T R O C U B A . — E n la tercera par-
te del programa de la función de esta 
noche en el fresco y popu'ar teatro C u -
ba se anuncia la reapar ic ión de los 
cuadros p l á s t i c o s , tan aplaudidos en 
aoches anteriores. 
P a r a estos cuadros ha pintado el 
notable e s c e n ó g r a f o señor Rasafer , 
nuevas decoraciones. 
E n el resto del e s p e c t á c u l o , t o m a r á n 
parte Josefina L e ó n , Mlle. E l v e r a , Pa-
quita Atcet , los s e ñ o r e s Federico 
Olark , Prtgés, Lázaro R o d r í g u e z y el 
aplaudido terceto de g u a r a c h é r o s . 
ü b a v e z , Virgi l io y Mario, terminando 
la func ión con la g r a c i o s í s i m a panto-
mima titulada Enanos y Gigantes, de-
sempeBada por todos los art istas de 
la c o m p a ñ í a . 
Mañ ma gran-baile de sala para el 
cual se han coatratado dos m a g n í f i c a s 
orquestap. 
L A CAZUELA DE LOS T E A T R O S . — 
Cazuela era el logar que en I os teatros 
ó en los corrales ocupaban las mujeres. 
E s t a localidad, s i tuada frente al 
escenario, t e n í a nn portero al que da-
ban el nombre de apretador, porque 
entraba en la cazuela para a p r e t a r á 
las mnj' res. á fin de que cupiesen más . 
S e g ú n 1» malicia, la reina d o ñ a Ma-
riana de Austr ia era una s e ñ o r a á 
quien « g r a d a b a mucho silbasen las 
comedias, al igual las malas que las 
buenas, y que gozaba ex traord inar ia -
mente con los e s c á n d a l o s que se pro-
du dan en la cazuela. 
A c o n t e c í a , pae^, que 'os cortesanos, 
pnra darle ese gusto, hac ían represen-
tar en el taatro del Buen Retiro algu-
ñ a s de esas escenas, traven lo al efec-
to mujeres de la plebe que por un pu-
ñ a d o do moneda se pecaban , insulta-
ban y a r a ñ a b a n , a r r a a c á u d o s e los mo-
ñob, más ó m^noa postizos, y a l z á n d o -
se laa b*squi t ías para azotarse, con 
mayor ó menor coraje, que al fin era 
el dinero y noel deseo el qne guiaba 
sus manos. 
T a m b i é n so l ían los pillos, buscados 
al efecto, echar en la cazuela, para 
mayor d i v e r s i ó n , lagartijas, c u c a r a -
chas, lagartos, ratas y ratoaes, proda-
ciendo tales sustos en las mojeres y 
tal alboroto ea loi hombres, qoe los 
alguaciles se ve íaa pre nsados á acá-
dir para remediar el daño, y oort *r el 
> Si-ándalo. 
LA NOTA F I N A L . — 
BJ c a p i t á n de nn boque r e g a ñ * á un 
marinero porque ha faltado el respeto 
ai c a p e l l á n de á bordo. 
—3i lo vuelves A lnoer otra v o » , te 
mandaré al calab>zo. ¿ N J sabes que 
el sacerdote es el repredeataate de 
Di •fl en la tierra? 
— E n la tierra s í — s o n t e s t a el mar i . 
unto pero ahora estamos ea el mar, 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F a n c i ó a por tandas,— A las 8 y 10; 
Gipanics y Cabezudos — A las 9 y 10: 
L a A l e g r í a de la H u e r t a — A laa 10 y 
lü: Los borrachos. 
M A R T Í — E l c i n e m a t ó g r a f o L u m i é r e 
L A R A . — A las 8: Apuros de un gallego 
en China .—A las 9: F i l o Contra F U y 
Punta ,—A laa 10: A r r i b a las ho inbns . 
Baile al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O ÜUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F n n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b t d o a 
baile d e s p u é s de la func ión .— A las 
ocho y cuarto.—Grandiosos cuadros 
p lás t icos . — E n t r a d a 30 centavos. 
JARDÍN C U P A N O . - P r a d o 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n d iana . 
Exh ib ic ión de un aaombroso invento, 
ü o a mujer v iva á la vista del p ú b l i c o 
ae convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y eo seguida vuelve á BU es-
tado normal. — E n t r a d a 20 cta. 
RlíínSTll!) CÍVIL 
A g o s t o 2 1 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O OESTE: 
4 hembras, blancas, legítimas. 
1 va-ón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
•DISTRITO N O R T E : 
Juan Orozco Captil'n, 1 m^s, negra, Ha-
bana, San Nicolás 1. Menincitia. 
Angela Rutiner, 52 a^os, negra, Habana, 
Gervasio 9 Albuminuria. 
> Estela f a r i ñ a Domínguez, 2 añns, blan-
ca, FTabana, Cuba 5. Fractura do huesos de 
la bóveda craneana. 
Miguel Angel Valfiés. 3 años, blanco. 
Habana, Lagunas 43. Bronquitis crónica. 
J c s ó Torres Sán^hoz, 39 años, mestizo, 
Habana, Empedrado 23. Miditia. 
D I S T R I T O SOR: 
Db foLo, negro, Gloria 9j . Debilidad co-
rebral. 
Luis Lamaner, 30 iños, blanco, Galicia, 
Reina 79. Tuberculosis pulmonar. 
Modesto Francisco Tot renst, 9 años, blan-
co. Habana, Indio 7. Meoingnis. 
Pedro Giraoo, 2 años, blanco, Habana, 
Suárez 16 Atrepsia. 
DISTRITO ESTE: 
José Luis Canesa 10 meses, blanco, Ha-
bana, Habana 1G8 Meningitia. 
Maria Francai Laicen, f)? años, blanca, 
Alemania, Villegas 61, Asüxia cerebral. 
D I S T R I T O OESTE; 
Manuel T ópez, 22 años, blanco, Habana, 
Purísima. Endocaiditia. 
Asunción Hernández, 43 años, blanca, 
Pinar del Río, Jesús del Monte 3ü4. Tuber-
culosis pulmonar. 
Jesús Valdés Tiembla, 22 años, blanco, 
Bauta, Salud 170. Bronquitis aguda. 
José Rodríguez, 27 años, blanco, Oviedo, 
Covadonga. Fiebre amarida. 
'. R E S U M E N 
Nacimientos.... 
Matrimonios . . . . . . . . . 
Defunciones . . . . . . . . . . 
0 
15 
Vapores do travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la CoiapÉc 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y C!-
BL. VAPOB 
León 
c a p i t á n G O M E Z 
K«Idri para 
ITew Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Grénova 
et oía 27 de Agosto a laa 4 de ta tard» Itevatido 
la oorreapoudeuoia pábilos 
A-lmUe paaaiero» para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R " £ L O N A f oare» general luuiuvo raitaou 
par» todos aqaellns paenos. 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e r o s p? r a 
P a r í s c o n bi l le te de ida y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v ia je por 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y T A -
r i s , y v i c e - v e r s a . 
L»oe oiUeioí ae pasiijo, «ólo aerAo expedido! bac-
ta la» ¡lace del día do saild». 
Las pólitas de carga se flrtnarao por el ooualg&a 
«ario antea de oorrerlaa. sin cuyo requisito aerái 
•mlaj. 
de reeiben lo* dounmencos de embarque hasta 
el dia 74 » la carga a bordo basta el dia '6 
S O T A . -Sita Compatlia tiene abierta tLum púllaa 
áetaate, aai para esta línea eoniu para todas las de-
Ü¿«, bajo la cual pueden asegararse iodos los afeo-
toa qae se embarquen en sos Tapora». 
Llamamos la atención de los «e&oras pMajatas ba-
ria ei articulo 11 del Beglamento de pasajes j del oí 
i n y téglmsn interior de los vapores deasta Con: 
^aflia, el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberia escribir «obra todos lot 
imito» de su eiiaipale, sa nombre y el puerto da dea-
tino, con todas au» letras j con la mayor olaridad" 
L a Uompafilano admitirá bulto alguno da equipa)» 
que no lleve claramente estampado el sombre y apa 
fido de sn dnefioasí como el del puerto da destlka. 
De más pormenores impondrá su «jouaigaa tic 
ANUNCIOS 
La U k Mercint I de la Habana 
2a C o n v o c a t o r i a . 
No babióndose efectuado la Junta gene-
ral ordinaria trimestral convocada para el 
19 del corriente, se cita por esta segunda 
convocatoria para la que se ce'ebrará el 
domingo 26 del actual. A la una de la tar-
de, en los nuevos salones de esta sociedad, 
Oficios número 10, es juina á Lamparilla, 
altos, encareciendo la asistencia á los se-
ñores asociados y advirtiéndoles que se 
efectuará la Junta y serán válidos sus a-
cuerdos con cualquier número de socios 
que concurran al tenor del aniculo 2'J del 
Reglamento. 
Habina, 21 de aposto de 1 0 0 0 . - E Í Se-
cretario general, José Pérez y García. 
c 12ñ6 4d 23 la-22 
CIRCULO HISPANO. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de la 
Jnnta de Directiva, -ito á los seDores «ocios de es-
leCfrcnlo para la Junta gjneral extraordinaria 
qne bs de ce'euraise en los salo íes qoe ocupa la 
sociedad Monte 3, el domingo 26 del actn»! fi lae 
13 del da, en coya Junta te tratará de los asnn-
los «ignifctes: 
1° Inforros qne presentará la Directiva. 
2° E lado del p'.e to 
39 Contrato aprobado por esta Directiva para 
dar fin al pleito que «oiienia con D. Beriberto 
Pérei 
4'' Reconcii de los Sres. Presidente 7 Vice de 
la dociedad. 
Se advierte qoe con arreglo á lo qne determina 
el R> glamento. Id nota ee celebrará con cnalqnier 
níitBi'ro de «ocio» qne á ella cononrran, y qne para 
tomar parle en la^ ditcuiloLei es requisito imlis-
pensabl» ta presentación del recibo oorrespoudien-
diente del mea de lo fecha 
Habana . . de Agotto de 1900. —Bl Secretario, 
Lni» R Rodrigue!. 
NOTA 
E l socio qne DO esté en poiesióu del recibo 
corrpondienta á este mes, pnede reoojerlo en 
esta Secretaria todos loa días de siete á nuevo 
de la Docbo; j el dia de la Junta basta las do-
ce del dia. 
al-22 dl-23 
t Í D E T O D O J 
T J H P O C O 1 
C a m i n o ((el c i e l o , 
Vendadcs sus bollos ojos 
con pal IsiDQO cendal, 
un aii|ítíl ora de hinojoa 
en éxtasis colealiai, 
anlo uua cruz. 
Silencioso 
contemplándolo abstraído 
bailase otro {tDgel bormodo 
de verde tm jo vestido. 
— ¿Quién chf —preguntó ol primero 
al mentir leve rumor 
cerca de él. 
—Tn compañero, 
el que respira al calor 
de tu pecho, el que confia 
en tu firmo apoyo. ¡Ay, triste 
de mi! ¿Cómo volaría 
sin las alas que me diste 
y desp'ogo on puro atíbelo, 
desde que te conocí, 
con la mirada en el cielo 
y mi pensamiento en ti? 
¿Quién podría no quererte 
si amante tiendes tu manó 
lo mismo al débil que al íuerto, 
al esclavo y al tiraru.? 
En tu cariñoso seno 
bajo tu divino ynf.o, 
por el malo ruega el bueno 
y el mártir por su verdusro.— 
El de la voi da se irnuió, 
y abtazando entusiasmado 
al que do esto modo babló, 
dijo: 
— ¡Salvo, ¡oh bien amado! 
Tú colmas mi afán: tú Icos 
en mi corazón sincero: 
lo que yo creo, tá crees; 
lo que tú esperas, yo esporo 
en el terrenal vínjo 
seguimos la misma senda: 
tú uon ese verde traje: 
y yo con mi blanca venda, 
á nuestro común destino 
marchamos con alegií j ; 
si es difícil el camino, 
tú me servirás de guía.— 
Asi, contentos, soñando 
un porvenir lisonjero 
de dicha inefable, andando 
van los dos por el sendero 
de abrojos, pero escocido, 
do la bienaventuranza: 
¡ol ángel do la VP. unido 
al ángel de la Esperar m \ 
Hemi/io Caula. 
Hay muchas mujeres que dan calabazas 
á loa veinte año?, pocaa á los treinta, y 
ninguna á los cuarenta.— ÍM5'O«Ú. 
T r a t a m i e n t o d a l o s c a l l o s . 
He aquí una preparación destinada á 
extirpar loa callos; está basada en laa pro-
piedadea tora póuticas del ácido silicílico, 
por lo cual se recomienda la receta ai-
guien e: 
A ido silicilico 1 gramo. 
('olodión elástico 15 
Cada dos días se unta el callo con un 
pincnl mojado en esta mfzcla. 
Ai cabo de algún tiempn, el callo desa-
parece bajo la presión del dedo. 
Hablando con su mujer, decía un labra-
dor, cuvo hijo había caido soldado: 
—¿Por qué este chico no había de ser h i -
jo de viuda? 
Y ella encrestó: 
— ¡Es verdad, Melquiadeal 
A n a g r a m a , 
(Por E.) 
Cou las letras unteriores formar e l 
nombre y apellido nn Bimpático jo-
veo de la calle de luduatria. 




l i o m h o . 
(Por M. t , líio.) * 
•h - I* ^ 
Sustituir las crucos con letras, para ob-




'A Nombre de varón. 
4 Bebida. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o . 
{Por Juan Lanas.) 
* * * * 
. j , ^. ^ »^ 
* * * * 
' i * 4* ^ 
Sustituir las crucea por números y ob-
teneron cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 En el paraieo. 
3 Concavidad de agua. 
-I Fruta. 
S o l t i o i o n . * * ' , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA ALONSO. 
Al Jeroglífico anterior: 
E S P E C U L A D O R . 
Al Rombo anterior: 
E 
L I S 
P I L A R 
S A L 
R 
Al Cuadrado anterior: 
L I L A 
I N E S 
L E V E 
A S E O 
Han remitido soluciones: 
Ras K . Sio; León Ardo; G . de On; P. L n , 
cas; ün principiante; El Slboney; B . T» 
Ñeras; Fray Lucho. 
ImpttDt» y Eslereotipia del DIARIO DE LA lARINA, 
HEFIUNO Y ZULUtl'A, 
